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 XXI საუკუნეში ,  მსოფლიოს  მასშტაბით ,  აქტიურად  დაიწყო  
კონგრეს  ცენტრების  მშენებლობის  პროცესი ,  თუმცა  ისტორია  
სათავეს  იღებს  XVIII საუკუნიდან .  1774 წლის  5 სექტემბერს ,  
შედგა  პირველი  კონგრსი  ბრიტანეთის  კოლონიების  
დელეგაციების  წარმომადგენლობით ,  ინგლისის  პოლიტიკის  
გასაპროტესტებლად .  ეს  ფაქტი  მეტყველებს  იმ  ტენდენციაზე ,  
რომ  კონგრესი  –  როგორც  მოვლენა ,  პოლიტიკური  შინაასის  
მატარებელიც  იყო .  
 მინდა  აღვნიშნო ,  რომ  საქართველოს  გეოპოლიტიკური  
მდგომარეობა  განსაზღვრავს  მის  მნიშვნელობას  მსოფლიო  
არენაზე .  რეალური  ვითარება  გვიჩვენებს ,  რომ  სახელმწიფოში  
ჩასატარებელი  ღონისძიებები  მაშტაბურ  ხასიათს  იძენს ,  არსებობს  
შესაბამისი  სივრცეებიც ,  მაგრამ  უნდა  ითქვას ,  რომ  ერთი  შენობა  
რომლიც  უზრუნველყოფდა  პროცესების  მაღალ  დონეზე  
წარმართვას ,  საქართველოში  არ  არის .  სწორედ  ამ  ფაქტორმაც  
გაამძაფრა  ჩემი  ინტერესი  აღნიშნული  საკითხის  მიმართ .  
როგორი  უნდა  იყოს  საქართველოში  არსებული  კონგრეს  ცენტრი ,  
რა  მოთხოვნებსა  და  კრიტერიუმებს  უნდა  აკმაყოფილებდეს  ის ,  
როგორი  არქიტექტურა  და  სტრუქტურა  უნდა  გააჩნდეს ,  სად  
უნდა  განთავსდეს  ეს  არც  თუ  ისე  მცირე  მასშტაბის  ობიექტი .  ამ  
საკითხებზე  მსჯელობის  შედეგად ,  ნათელი  ხდება  თემის  
აქტუალობა  და  მისი  პრაქტიკული  მნიშვნელობა .    
 განვითარების  ეტაპებმა  დაგვიტოვა ,  ისტორია  ასეთი  
კატეგორიის  შენობების  შესახებ  და  შედეგები ,  რომელიც  იმდენად  
მრავალრიცხოვანი  და  მრავალფეროვანია ,  რომ  მოითხოვს  
სერიოზული  კვლევის  ჩატარებას .  სამაგისტრო  ნაშრომის  
ფარგლებში ,  ჩემს  მიერ  ჩატარებულია  სხვა  და  სხვა  ქვეყნებში  
არსებული  კონგრეს  ცენტრების  მიმოხილვა  და  ანალიზი .  
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არის  მოცემული  რაიმე  სახის  ლიტერატურა  ან  მასალა  სადაც ,  
შესაძლოა  იყოს  წარმოდგენილი  ანალიზი  თუ  როგორი  უნდა  იყოს  
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მასალის  გაცნობისას  გამოიკვეთა  გარკვეული  ტიპები  როგორც  
არქიტექტურული  თვალსაზრისით  აგრეთვე  ფუნქციონალურ-
გეგმარებითი  სტრუქტურის  მიხედვით .   
 მოძიებული  მასალის  ანალიზის  საფუძველზე ,  შევეცადე  
ჩამომეყალიბებინა ,  კონგრეს  ცენტრების  ფუნქციონალური  
ზონირება  და  მათი  ტიპოლოგიური  მახასიათებლები .  
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 ჩემი  მოსაზრებით  კონგრეს  ცენტრები  იყოფა  შემდეგ  
ფუნქციონალურ  ზონებად :  
 ძირითადი  ფუნქციები  სადაც  შედის :  
1.  სამაყურებლო  დარბაზი  
2.  კონფერენც  დარბაზი  
3.  საგამოფენო /საექსპოზიციო  სივრცე  
4.  სარეგისტრაციო  - საორგანიზაციო  ნაწილი  
 შემდეგ  არის  დამატებითი  ფუნქციები  
1.  ბიბლიოთეკა  
2.  სპორტული ,  გასართობი  და  დასასვენებელი  ზონა  
 დამხმარე  ზონა  მოიცავს  შემდეგ  ფუნქციებს :  
1.  მართვის  ცენტრი  
2.  სერვის  ცენტრი  
3.  კვების  ობიექტები  
4.  სასტუმრო  
5.  ავტო სადგომი  
ტიპოლოგიური  თავალსაზრისით  კონგრეს  ცენტრები  არსებობს  
სამი  სახის ,  ესენია :  
1) პირველი  შემთხვევა  გულისხმობს  ერთ  შენობაში  
ინტეგრირებულ  ყველა  ფუნქციას .  Gანხილული  მაქვს  გერმანია ,  
ფრანქფურტის  მაგალითი  
2) კომპლექსი  შემდგარი  ცალკეული  შენობებისგან ,  ერთიანი  
გენერალური  გეგმის  სახით .  განხილული  მაქვს  ავსტრალიაში ,  
მელბურნში  არსებული  კონგრეს  ცენტრი .  
3) როდესაც  ფუნქციების  ნაწილი  მიეკუთვნება  ქალაქის  
ინფრასტრუქტურას .   
 საქართველო  მდებარეობს  პრაქტიკულად  ევროპისა  და  აზიის  
სატრანზიტო  გზაჯვარედინზე .  თანამედროვე  ეტაპზე  ქალაქის  
ცხოვრებაში  გაჩნდა  საერთაშორისო  ასპარეზზე  გასვლის  
მოთხოვნილება .  Mმსოფლიო  არენაზე  გასვლა ,  თავისთავად  
გულისხმობს  საერთაშორისო  დონის  ღონისძიებებში  ჩართვას .  
თბილისში  წარმოდგენილი  კულტურული  თუ  დიპლომატიური  
დანიშნულების  შენობები  ხშირად  მასპინძლობს  როგორც  
საერთაშორისო  აგრეთვე  სახელმწიფო  დონის  ღონისძიებებს .  
თბილისში  100-ზე  მეტი   კაფე  და  რესტორანია ,  დაახლოებით  40-
მდე  სასტუმრო  და  20-ზე  მეტი  საგამოფენო  დარბაზი .  მაგრამ ,  
უნდა  ითქვას ,  რომ  ერთი  შენობა  რომლიც  უზრუნველყოფდა  
პროცესების  მაღალ  დონეზე  წარმართვას ,  საქართველოში  არ  არის .  
გამომდინარე  აქედან ,  წარმოიშვა  საჭიროება  საქართველოში  
კონგრეს  ცენტრების  მშენებლობისა .  მისი  დისლოკაციის ,  
არქიტექტურულ-გეგმარებითი  სტრუქტურის ,  ტიპოლოგიის  და  
ფუნქციონალურ-ტექნოლოგიური  ზონირების  საკითხები  იქნა  
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                                            Abstract 
 
 XXI century, the world-wide, active centers, the Congress has started the 
construction process, but history takes roots from the XVIII century. On 
September 5, 1774, was the first congress British colonies  representative 
delegations, they were protesting England policy. This fact reflects the tendency of 
the Congress - as a phenomenon, from the very beginning was to train political 
content. 
 I would like to stress that the situation determines its geopolitical importance to 
the world stage. Real situation shows that the state of current events has become 
large, there is an appropriate space, but it should be mentioned that a building 
which is now providing a high level of processes set in, Georgia is not. That these 
factors activated my interest in this issue. What should be taken in Georgia in 
the Congress Center, and what needs it should meet the criteria, such as 
architecture and structure must have, must be placed where it is not so small-scale 
objects. Discussions on these issues as a result, it is clear and its Importance 
practical importance. 
Stages leaved us development, the history of this category of buildings, and the 
results of which are so numerous and diverse, that requires serious 
research. Master's Thesis in the framework, I conducted by other countries and 
other congress centers in the revie andanalysis. 
 Despite the fact that many of the country and the city is in the congress centers, it 
should be noted that the particular Recipes It is the buildings do not exist or was 
not given in any language or material which may be presented analysis of what 
should be the Congress Centre structure, planning, functional load distribution of 
the spaces, etc. But some materials to get acquainted expressed in terms of 
architectural types as well as functional - planning structure. 
 Material obtained on the basis of the analysis, I tried to format, congress centers 
and functional zoning their typological characteristics. 
 My opinion of the Congress Center is divided into the following functional zones 
 The main functions of which include:  
1. Congress  Hall  
2. Conference area  
3. Exhibition / exhibition space  
4. Registration - part of the organizational  
  Additional functions of the  
1. Library 
2. Sports, entertainment and leisure zone  
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  Surrounding Region includes the following functions:  
1. Management Centre  





There are three types of centers, such as:  
1) The first case implies the building of the integrated function of 
all.  Example Germany, Frankfurt  
2) complex, consisting of separate buildings, unified General  Plan.  I 
have discussed in Australia, Melbourne in the congress center.  
3) When a part of the functions included in the infrastructure of the 
city.  
Georgia is situated practically in Europe and Asia at the crossroads of 
transit.  The current stage in the life of the city emerged in the 
international arena on the expiration of the demand.  M on the world 
stage exit implies that the level of international involvement in the 
events.  In the cultural or diplomatic buildings often hosts 
international  as well as state-level measures.  In 100 - more than a 
café and restaurant,  approximately 40 - to the hotel and 20 - more 
than the exhibition hall.  However, it should be noted that a building 
which is now providing a high level of processes set in, Georgia  is  
not. Proceeding from here, the need arose in Georgia Congress 
Center building.  Its  location, architecture - planning the structure, 
typology and functional - not technological zoning issues were 
discussed within the framework of the Master's thesis and  is the 
subject of future research.  
Georgia is situated practically in Europe and Asia at the crossroads 
of transit .  The current stage in the life of the city emerged in the 
international arena on the expiration of the demand.  M on the world 
stage exit implies that the level of international involvement in the 
events.  In the cultural or diplomatic buildings often hosts 
international as well as state-level measures.  In 100 - more than a 
café and restaurant,  approximately 40 - to the hotel and 20 - more 
than the exhibition hall.  However, it should be noted that a building 
which is now providing a high level of processes set in, Georgia is  
not. Proceeding from here, the need arose in Georgia Congress 
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IT –  Information technology, ინფორმაციული ტექნოლოგიები 
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  11 
შესავალი 
 
 არარსებული და პირველქმნილი იყო როდესაც „დასაბამად ქმნნა 
ღმერთმან ცაჲ და ქუეყანაჲ.“¹ მას  შემდეგ  კი  თითქმის  ყველაფერი  
“კარგად  დავიწყებული  ძველი”-ს  პრინციპით  მოდის  და  იქმნება .  
მთავარი  პრობლემა ,  კი  ის  არის  რამდენად  გემოვნებით  და  
ზუსტად  იქნება  მორგებული  ის  დროსა  და  სივრცეს .  
 XXI საუკუნის  მსოფლიო  გვთავაზობს  შესაძლებლობების  
სრულიად  ახალ  სივრცეს ,  რაც  თავისთავად  ახალ  მოთხოვნებს  და  
კრიტერიუმებს  გვიყენებს .  ჩვენ  მივიღეთ  სამყარო  სადაც 
მოვლენები  ისეთი  სისწრაფით  ვითარდება  რომ ,  ძნელია  გაავლო  
ზღვარი  რეალურსა  და  არარეალურს  შორის .  თუმცა  
ვირტუალურიც  რეალურად  იქცა .  ჩვენი  შეგრძნებებიც  მთლიანად  
პასუხობს  აზრს  –  “დრო  სწარაფად  გადის”. სწორედ  ამიტომ ,  
გაიზარდა  ინტერესი  ისეთი  ნოვატორული  იდეების  მიმართ ,  
რომელიც  გულისხმობს  მრავალი  პროცესის ,  დროის  მცირე  
მონაკვეთში  წარმართვას .   
 მეცნიერული სიახლე:  ზემოდ  თქმულის  პრაქტიკული  გააზრების  
საშუალებას  წარმოადგენს  სხვადასხვა   ღონისძიებების  ჩატარება ,  
განსხვავებული  ფუნქციის  სივრცეების  გამოყენება ,  ამისთვის  
საჭიროა  გარკვეული  დრო  და  შესაბამისი  ინფრასტრუქტურა .  
მსოფლიო მასშტაბით თითქმის ყველა სახელმწიფოს, ყველა 
ქალაქში არსებობს ცენტრები, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ  
კონკრეტული  „რეცეპტები“  ამ  შინაარსის  შენობებისთვის  არ  
არსებობს ,  ანუ  არ  არის  მოცემული  რაიმე  სახის  ლიტერატურა  ან  
მასალა  სადაც ,  შესაძლოა  იყოს  წარმოდგენილი  ანალიზი  თუ  
როგორი  უნდა  იყოს  კონგრეს  ცენტრის  სტრუქტურა ,  გეგმარება ,  
ფუნქციური  დატვირთვის  შესაბამისად  სივრცეების  განაწილება  
და  ა .შ .  მაგრამ  მასალის  გაცნობისას და არსებული ნაგებობების 
ანალიზის შედეგად მოხდა კონგრეს ცენტრების ტიპოლოგიური 
დაყოფა და მათი ფუნქციური სტრუქტურის ჩამოყალიბება.  
  თემის  აქტუალობა .  დღესდღეობით ერთ-ერთი  ყველაზე  
დახვეწილი  სისტემა ,  რომელიც ,  მუშაობს  სამყაროს  განვითარების  
პირდაპირპროპორციულად  და  არასოდეს  ჩამორჩება  დროს  არის 
კონგრეს ცენტრები. აღნიშნული  თემა აქტუალურია 
არქიტექტურაშიც იქიდან გამომდინარე, რომ კონგრეს ცენტრები 
ეს არის მულტიფუნქციური შენობა და იძლევა არამხოლოდ 
სხვადასხვა სახის  ღონისძიებების ჩატარების შესაძლებლობას, 
არამედ ამ  განსხვავებული პროცესების ერთდროულად 
წარმართვის, დაგეგმვის ყოველგავრ პირობას.  
 
¹„დასაბამად ქმნნა ღმერთმან ცაჲ და ქუეყანაჲ.“ - ბიბლია ძველი აღთქმის წიგნი 
დაბადებისა (დაბ) [თავები: 1-5] მცხეთური ხელნაწერის მიხედვით 
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პრაქტიკული მნიშვნელობა:  რასაკვირველია  ყველა  
განვითარებულ  და  აგრეთვე  განვითარებად  ქვეყნებში ,  მათ  შორის  
საქართველოშიც ,  არსებობს  იმის  საშუალება,  რომ  ჩატარდეს  
გარკვეული  სახის  შეკრებები ,  განსხვავებული  შემადგენლობით .  
იგულისხმება  საკონფერენციო  დარბაზები ,  საგამოფენო  
სივრცეები ,  რესტორნები ,  კაფეები ,  მაგრამ ,  ეს  ყველაფერი  
გაფანტულია  ქალაქის  სხვადასხვა  ადგილებში  და  ძირითადად ,  
საზოგადოებრივი  შენობების  შემადგენელი  ნაწილებია .  რთული 
წარმოსადგენი  არ  არის ,  რამდენად  რთულია  ერთმა  დელეგაციამ ,  
შეზღუდულ  დროში ,  მოასწროს  რამოდენიმე  ღონისძების  
ჩატარება .  სწორედ  კონგრეს  ცენტრი  არის ისეთი კატეგორიის 
ნაგებიბა რომელიც ,  იძლევა მსგავისი მასშტაბის შეკრებების 
პროცესუალურ ორგანიზებას.  როგორც უკვე აღვნიშნე ეს არის 
შენობა სადაც  ინტეგრირებულია  განსხვავებული  ფუნქციის  
სივრცეები .  მაშინ  როდესაც  ხუთას  კაციანი  კონგრესი  
მიმდინარეობს  ერთ  გარკვეულ  დაბაზში ,  მიმდინარეობს  ხუთ  
ენაზე  სინქრონული  თარგმანი ,  პარალელურ  რეჟიმში  შესაძლოა  
ტარდებოდეს  ორი-სამი  კონფერენცია ,  მოეწყოს  გამოფენა  და  
კიდევ  შენობის  სხვა  ნაწილში ,  რესტორანში  სადილობდეს  ხალხი .  
  მინდა  აღვნიშნო ,  რომ  საქართველოს  გეოპოლიტიკური  
მდგომარეობა  განსაზღვრავს  მის  მნიშვნელობას  მსოფლიო  
არენაზე .  რეალური  ვითარება  გვიჩვენებს ,  რომ  სახელმწიფოში  
ჩასატარებელი  ღონისძიებები  მასშტაბურ  ხასიათს  იძენს .  მათი 
ორგანიზების შესაძლებლობას კი მხოლოდ რამოდენიმე ნაგებობა 
იძლევა რომელთა ძირითადი ფუნქციური დატვირთვაა - 
სასტუმრო, ხოლო  ყველაფერი  დანარჩენი  წარმოადგენს  
დამატებითი  საქმიანობის  სფეროს .  ამიტომ  უნდა  ითქვას ,  რომ  
ჯერჯერობით  ერთი  შენობა  (კომპლექსი)  რომელიც  
უზრუნველყოფდა  მსხვილ  მასშტაბიანი  ღონისძიების  მაღალ  
დონეზე  ჩატარებას ,  საქართველოში  არ  არის .  ამ  ფაქტორმა  
განსაზღვრა  ჩემი  ინტერესი  აღნიშნული  საკითხის  მიმართ :  
როგორი  უნდა  იყოს  საქართველოში  ასეთი  ტიპის  ნაგებობა  - რა  
მოთხოვნებსა  და  კრიტერიუმებს  უნდა  აკმაყოფილებდეს ,  
როგორი  არქიტექტურულ-გეგმარებითი  სტრუქტურა  უნდა  
გააჩნდეს ,  სად  უნდა  განთავსდეს  ეს  არც  თუ  ისე  მცირე  ზომის  
ობიექტი .  ამ  საკითხებზე  მსჯელობის  შედეგად ,  ნათელი  ხდება  
თემის  პრაქტიკული  მნიშვნელობა, რისი  დადასტურებაა  აგრეთვე  
ის ,  რომ  ქ .თბილისის  მერიის  სათანადო  სტრუქტურა ,  რომელიც  
მუშაობს  ქალაქის  განვითარების  სტრატეგიაზე ,  დაინტერესდა  ამ  
თემით  და  გვთხოვა  მიგვეწოდებინა  მათთვის  კვლევის  შედეგები .  
 კველევის ძირითად ობიექტს  წარმოადგენს მსოფლიო მასშტაბით 
არსებული კონგრეს ცენტრების გეგმარებით -ფუნქციური 
სტრუქტურა ,  მისი ანალიზი და მიღებული შედეგების 
საფუძველზე გარკვეული რეკომენდაციების შემუშავება 
საქართველოსთან მიმართებაში.  თუმცა იმის გამო, რომ 
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შეუძლებელი იყო ნაშრომის ფარგლებში თითოეულ ქალაქში 
არსებული ცენტრების აღწერა და  მათი  შემდგომი ანალიზი, 
თემაში წარმოდგენილია, განსხვავებული ნიშან-თვისებების 
მიხედვით სხვადასხვა კონგრეს ცენტრები,  მათი ტიპოლოგია და 
ფუნქციური თავისებურებანი .  გარდა ამისა კვლევა ჩატარებულია 
ქ.თბილისში არსებული, მსგავსი ტიპის ფუნქციური დატვირთვის 
მქონე, შენობა-ნაგებობების სტრუქტურისა  და მათ მიერ 
შემოთავაზებული სერვისების მიმოხილვა.  
 კვლევის  მეთოდოლოგია  ეყრდნობა  სამეცნიერო  ტექნიკური  
ლიტერატურის ,  საპროექტო  დოკუმენტაციის ,  აშენებული  
ნაგებობების  შესწავლას  და  ანალიზს ,  რაც  იძლევა  მეცნიერული  
დასკვნების  და  რეკომენდაციების  დამუშავების  შესაძლებლობას .  
 ზოგადი დებულებანი:  როდესაც  გადავწყვიტე  ეს  თემა  უფრო  
საფუძვლიანად  შემესწავლა  აღმოვაჩინე ,  რომ  არც  ოცდამეერთე  
და  არც  მეოცე  საუკუნეში  არ  დაწყებულა  ამ  პრობლემის  
განხილვა ,  არამედ  იგი  სათავეს  იღებს  მეთვრამეტე  საუკუნიდან .   
განვითარების  მრავალწლიანმა  ეტაპებმა  დაგვიტოვა ,  ისტორია  ამ  
კატეგორიის  შენობების  შესახებ  და  შედეგები ,  რომელიც  იმდენად  
მრავალრიცხოვანი  და  მრავალფეროვანია ,  რომ  მოითხოვს  
სერიოზული  კვლევის  ჩატარებას .  სიტყვა  კონგრესის  (congressus) 
მნიშვნელობაა  “შეხვედრა”, “კრება” და  გულისხმობს  ფართო  
შემადგენლობის  შეკრებებს ,  თათბირებს ,  ყრილობებს  
(ძირითადად  საერთაშორისო  სახის). (იხ.ილ.I) ამ  სიტყვის  
წარმოშობა  ამერიკის  შეერთებულ  შტატებსა  და  ლათინურ  
ქვეყნებს  უკავშირდება .  მისი  შინაარსი  შეიძლება  იყოს  
მრავალფეროვანი  და  ეხებოდეს  როგორც  პოლიტიკურ  საკითხებს ,  
აგრეთვე  ეკონომიკურ ,  კულტურულ ,  სპორტულ ,  სამედიცინო ,  
სამეცნირო  თემებს .  ამავდროულად ,  კონგრესი  შესაძლოა  
შედგებოდეს ,  გასხვავებული  შინაარსის  და  მასშტაბის  
ღონისძიებებისგან .  
 როგორც  უკვე  აღვნიშნე ,  ისტორია  მეთვრამეტე  საუკუნიდან  
იღებს  სათავეს .  1774 წლის  5 სექტემბერს ,  შედგა  პირველი  
კონგრსი  სადაც ,  13 ბრიტანეთის  კოლონიიდან ,  12-მა  ჩრდილო  
ამერიკულმა  კოლონიების  დელეგაციამ  მიიღო  მონაწილეობა ,  
ჯორჯიის  პროვინციის  გარდა ,  ბრიტანეთის  სახელმწიფოს  მიერ  
გატარებული  პოლიტიკის  გასაპროტესტებლად .  შეხვედრა  
ჩატარებულ  იქნა ,  ფილადელფიის  ხუროთა  დარბაზში  
(Piladelphia’s Carpeters Hall). ეს  ფაქტი  მეტყველებს  იმ  
ტენდენციაზე ,  რომ  კონგრესი  –  როგორც  მოვლენა ,  თავიდანვე  
პოლიტიკური  შინაასის  მატარებელი  იყო .   
 თავად  საბჭოეთის  პერიოდშიც  თემა  მნიშვნელოვან  როლს  
იკავებდა  სახელმწიფოს  ცხოვრებაში ,  რადგან  ჩვენთვის  კარგად 
არის  ცნობილი ,  თუ  რა  სახის  და  მაშტაბის  შეხვედრები  
იმართებოდა .  შენობები  სადაც  მიმდინარეობდა  ეს  
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იდეოლოგიური  შეკრებები ,  საბჭოთა  ხელისუფლების  
წარმომადგენლების  მონაწილეობით ,  მომდევნო  წლებში  იქცნენ  
ძალიან  კარგ  გარემოდ  ამ  თანამედროვე ,  მოთხოვნადი  ფუნქციის  
შესათავსებლად .  ჩეხოსლოვაკიასა  და  პოლონეთში ,  თითქმის  
ერთდროეულად  აგებული  შენობები ,  გარკვეული  დროის  
მანძილზე  მასპინძლობდა  ასეთ  სხდომებს ,  დღეს  პრაღასა  და 
რიგაში  ეს  ნაგებობები  წარმოადგენენ ,  საკმაოდ  განვითარებულ ,  
თანამედროვე  კონგრეს  ცენტრებს .  ამავდროულად  უნდა  
აღინიშნოს ,  რომ  ევროპა  უკვე  ძალიან  სწრაფი  ტემპით  
ვითარდებოდა  ამ  კუთხით .  მაგალითად  1964 წელს  ბერლინში  
აგებულმა  შენობამ  მიიღო  თანამედროვე ,  განვითარებული  და 
წარმატებული  კონგრეს  ცენტრის  სახე .  
 შესაბამისად  საბჭოთა  კავშირის  დაშლის  შემდგომ ,  
განსაკუთრებით  გაიზარდა  აქტუალობა  ამ  სახის  სივრცის  
არსებობისა .  სწორედ  მაშინ ,  როდესაც  გაიხსნა  გზები ,  განახლდა  
ქვეყნებს  შორის  ურთიერთობები ,  დაიდო  უამრავი  
ხელშეკრულება  და  ა .შ .  ახალმა  პოლიტიკურმა  და  ეკონომიკურმა  
სივრცემ ,  შეცვალა  “ერთფეროვნება” მსოფლიო  მასშტაბით ,  
შედეგად  წამოიჭრა ,  ახალი  მოთხოვნებისა  და  კრიტერიუმების  
დაკმაყოფილების  პრობლემა .  ნელნელა  დაიყწო  კონგრეს  
ცენტრების  მშენებლობის  ახალი  ტალღა ,  მოედო  თითქმის  მთელს  
მსოფლიოს  ეს  ტენდენცია ,  კონგრესებისა  და  კონფერენციების 
რაოდენობამ  იმატა .  
 კონგრეს  ცენტრების  შინაარსი  გულისხმობს ,  მაშტაბური ,  
მრავალფეროვანი ,  საერთაშორისო  (ხშირად  სახელმწიფო  
მნიშვნელობის) ღონისძიებების  გამასპინძლებას ,  თავისთავად  
ცხადია ,  რომ  შესაბამისი  უნდა  იყოს  შენობის  ინტერიერი , 
გეგმარებითი  სტრუქტურა ,  ადგილმდებარეობა ,  ობიექტი  უნდა  
პასუხობდეს  თანამედროვე  სტანდარტებს  და  ა .შ .  მრავალი 




                                ლიტერატურის მიმოხილვა 
 
1. I.თავი - მსოფლიოში არსებული კონგრეს ცენტრების 
მიმოხილვა და ანალიზი  
2. I.1 კონგრეს ცენტრების გეგმარებით/ფუნქციური  
3.                                   განსხვავებები  
4.  
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 1.1 კონგრეს  ცენტრები  მუდმივად  ვითარდება ,  იძენს  ახალ  
ფუნქციებს ,  ფართოვდება  და  იხვეწება ,  ფრანქფურტში  არსებული  
კონგრეს  ცენტრი  თავის  თავში  მოიაზრებს  ყველა  იმ  ფუნქციას  
რომელიც  საჭიროა  ნებისმიერი   ცენტრისთვის .  მის  
შემადგენლობაშია  სასტუმრო ,  პარკინგი  და  ეს  ყოველივე  
ინტეგრირებულია  ერთ  შენობაში .  (იხ.ილ.1)  
 ქალქის  მოედანზე  განთავსებულია  კოპლექსი  რომელიც  მოიცავს  
ექვს  ცალკეულ  ობიექტს .   კომპლექსის  მნიშვნელოვანი   კონგრეს  
ცენტრი  რომელის  ავტორი  არის  არქიტექტურული  ფირმა  JSK, 
მათი  ეს  ნამუშევარი  გამოირჩევა  თავისი  გეომეტრიული  ფორმით .  
ნახევარადწრიულ ,  შუშის  შენობაში  ინტეგრირებულია  სასტუმრო  
526 ნომრით .  გასაოცარია  მისი  მრავალფუნქციურობა  და  ულტრა  
თანამედროვე  მომსახურების  სფერო .  შენობა  სართულების  
მიხედვით  დაყოფილია  შემდეგ  ნაირად :  პირველ  ოთხი  სართული  
დათმობილი  აქვს  კონგრეს  ცენტრს ,  ზემოთ  სართულებზე  კი  




კონგრეს  ცენტრი  შედგება  ოთხი  სართულისგან   C0  C1  C2  C3.   
C0 არის პირველი სართული. ადგილი სადაც, თქვენ გეძლევათ 
საშუალება მიიღოთ სტუმრები საოცარი ხედების ფონზე. ამ 
სართულზე განთავსებულია:  
•  რეგისტრატურა   - სადაც შესაძლებელია ღონისძიების 
ყველა მონაწილის დარეგისტრირება, მათთვის ინფორმაციის 
დროულად მიწოდება, პროგრამების განრიგის გამოქვეყნება. აქვე 
არსებობს ინფორმაციის შემნახავი სივრცე, სადაც შესაძლებელია 
ნებისმიერი სახის დოკუმენტაციის შენახვა.  
•  ბიზნეს ცენტრი - აქ არის მომსახურების სისტემის უამრავი 
ნაირსახეობა ანუ თქვენ შეგიძლიათ შეაოწმოთ იმეილი, 
გააგზავნოთ ფაქსი, გააკეთოთ დოკუმენტაციის ქსეროასლი, 
დაუკავშირდეთ სასტუმროს და ყოველივე ეს სწარაფდ, მოკლე 
დროში ხორციელდება.  
სართული   C1  
•  ოფისები  და  ოთახები  შეხვედრებისთვის  
შენობის  ეს  ნაწილი  მოიცავს  სამი  ტიპის  ოთახს ,  ესენია :   
1.  Kontakt  - 52 კვ .მეტრი  ფართობი ,  50 პერსონაზე  გათვლილი ,  
(სწორხაზოვანი  განლაგების  შმთხვევში).  
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2.  Chorus - 22 კვ .  მეტრი  ფართობი ,  24 კაცი  მოთავსდება  თუ 
მაგიდების  განლაგება  სწორხაზოვანი  იქნება .  
3.  Idee - 52 კვ .  მეტრი ;  ტევადობა  -  18 პერსონა .  
VIP დარბაზი  –  49 კვადრატული  მეტრი  ფართობი ;  გააჩნია  10-20 
ადამიანის  მოთავსების  საშუალება ;  აქვე  არის  სველი  წერტილი  
და  დარბაზი  “ჰარმონიისთვის” მონიტორზე  პირდაპირი  
ტრანსლაციის  გაშვების  აღჭურვილობა .  
სართული   C2  - ამ  სართულზე  არის  განთავსებული :  
ფოიე  C2 - 1 369 კვადრატული  მეტრი  ფართობზე  გამოყენებულია  
ნატურალური  ქვის  მასალა  და  მისი  დაწოლაა  500 კგ/მ². ფოიეს  
სიმაღლე  3,45 მეტრია ,  ფუნქციონირებს  მონიტორების  სიტემა .  
ინტეგრირებულია  ორი  ბარი  და  ლიფტი  რომელიც ,  გათვლილია  5 
ტონა  სიმძიმეზე  (2.7მ  X 5.8მ  X 3.5X) 
 დარბაზი  “ჰარმონია” –  მისი  ფართობი  1.833 მ², სიმარლე  10 
მეტრი .  
 
 
300 კვ .მ  ფართობი  შესაძლოა  დაიყოს  13 სეგმენტად ,  თუ  
რასაკვირველია  არსებობს  ამის  საჭიროება  და  ჩასატარებელია  
სპეციალური  პრეზენტაცია  ან  სემინარი ,  ამის  შესაძლებლობას  
იძლევა  მოძრავი  კედლები ,  რაც  თავისთავად  დარბაზს  უფრო  
მოქნილსა  და  კომფორტულს  ხდის .  ამავე  დროს  დარბაზს  აქვს  
წვდომა  ხუთ  საგამოფენო  დარბაზთან .  
 
 ოთახი  “სპექტრი” –  247 კვ .  მეტრია  ფართობი ,  3.44 მეტრი  
სიმარლე .  ტევადობა  განისაზღვრება  შემდეგ  ნაირად :  თუ  
დასაჯდომი  ადგილები  განლაგებულია  ერთ  ხაზზე  283 
პერსონის  მოთავსებაა  შესაძლებელი .  საკლასო  ოთახის 
პრინციპით  განლაგებულ  ადგილებზე  შესაძლებელია  129 
ადამიანის  დატევა ,  ხოლო  160 პერსონა  ეტევა  ბანკეტის  
სტილში  გადაწყვეტილ  ღონისძიებაზე .  
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ეს  არის  საკონფერენციო  ოთახი ,  რომელსაც  აქვს  ერთი  დიდი  
დადებითი  მხარე ,  იგი  სარგებლობს  დღის  განათებით .   
 
 სათათბირო ,  მოსაფიქრებელი  ოთახი  –  156 კვ .მ .  ფართობი ,  
3.44 მეტრი  სიმარლე .  სიმჭიდროვე  არის  160 კაცი  
სწორხაზოვანი  განლაგების  შემთხვევაში ,  77 საკლასო  
ოთახის  შემთხვევაში  და  100 ადამიანი  ეტევა  ბანკეტის  
დროს .  ეს  ოთახი  არის ,  ამ  სართულის  ორივე  დიდ  
დარბაზთან  სიახლოვეს ,  შესაბამისად  არსებობს  
შესაძლებლობა  ორივე  დარბაზის  ერთდროეულად  
გამოყენებისა .  
C3 არის სართული სადაც მდებარეობს კონგრეს დარბაზის მეორე 
დონე აგრეთვე:  
 ფოიე  - მისი  ფართობი  1.256 კვადრატული  მეტრია  და  იგი  
იდენტურია  სხვა  სართულებზე  არსებული  მისაღებების .  ეს  
სივრცე  იძლევა  საშუალებას ,  რომ  გაიმართოს  გამოფენა ,  მიღება  ან  




კონფერენც  ოთახები  “ილუზია” –  425 მ² ფართი ,  3.49 მეტრი  
სიმაღლე .  
“ფანტაზია” –  255 მ², 3.44 მეტრი  სიმაღლე .  სწორხაზოვანი  ავეჯის  
განლაგების  დროს  ეტევა  283 ადამიანი ,  საკლასო  ოთახის  სტილში  
თუ  არის  მოწყობილი  მაშინ  129 ადამიანი ,  ხოლო  ბანკეტის  დროს  
160 კაცის  დატევის  შესაძლებლობა  არსებობს .  
 1.2 კონგრეს  ცენტრების  გრანდიოზულობა  და  შთამბეჭდავი  
არქიტექტურა  საოცარ  მასშტაბებს  აღწევს .  ავსტრალიაში  
არსებული  კონგრეს  ცენტრი ,  არის  ნათელი  მაგალითი  როგორ  
შეიძლება  კონგრეს  ცენტრი  გამოვიდეს  ერთი  შენობის  
მასშტაბიდან  და  გადანაწილდეს  გარკვეულ  ფართობზე ,  
სხვადასხვა  შენობების  სახით .   
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 შეხვედრების  ცენტრი  მდებარეობს  ქალაქის  ცენტრალურ  
ნაწილში ,  რესტორნებისა  და  საგამოფენო  დარბაზების  
მიმდებარედ ,  შესაბამისად  ადვილი  მისასვლელია  
საზოგადოებრივი  ტრანსპორტითაც .  მიუხედვად  შენობის  
ცენტრალიზირებული  ადგილმდებარეობისა  იგი  აერთიანებს  
უამრავი  ფუნქციის  სივრცეს .  (იხ.ილ.2)  
 პლენარულ  დარბაზს ,  რომელიც  განკუთვნილია  სხვადასხვა  
შემადგენლობის  ღონისძიებებისთვის  (550 კაციდან  5 541 
პერსონამდე).  
 
32 ოთახი  შეხვედრებსითვის .  ფართე  ფოიე  და  30 000 
კვადრატულამდე  საექსპოზიციო  სივრცე .  20 დამატებითი  
გამოყენების  ოთახი .  ტექნიკური  აღჭურვილობისთვის  სათავსო .  
კონგრეს  ცენტრის  პირველ  სართულზე  გნათავსებულია  ე .წ .  ფოიე ,  
სადაც  ინტეგრირებულია  რეგისტრატურა  –  ეს  არის  ფუნქცია  
რომელიც ,  ნებისმიერ  კონგრეს  ცენტრში  შესვლისას  პირველივე  
ეტაპად  გვხვდება ,  ყველა  ივენთის  დაგეგმვა  და  მასთან  
დაკავშირებული  პრობლემების  მოგვარება  იწყება  
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რეგისტრატურიდან ,  აქვე  ხდება  სტუმრების  აღირცხვა ,  
მოსაწვევების  დაგზავნა ,  ინფორმაციის  გაგება  და  მოსული  




 ერთერთი  მნიშვნელოვანი  ფუნქცია  არის  კვების  ობიექტები ,  
რომელიც  განსაკუთრებული  პროფესიონალიზმით  გამოირჩევიან  
მომსახურე  პერსონალიდან  გამომდინარე .  საკუთარი  
ავტოსადგომის  და  სასტუმროს  გარდა  ირგვლივ  განთავსებულია  
20ზე  მეტი  სასტუმრო  და  პარკინგი .  5 ვარსკვლავიანი  სასტუმრო  
396 ნომერს  მოიცავს ,  ხოლო  პარკინგი  1060 ადგილზეა  
გათვალისწინებული .  მხოლოდ  არსებობს  ერთი  დეტალი ,  
ყოველივე  გამოსულია  ერთი  შენობის  მასშტაბიდან  და  
განლაგებულია  გარკვეულ  ტერიტორიაზე ,  სხვადასხვა  შენობებში  
მაგარმ  ფუნქციონირებს  როგორც  ერთი  ორგანიზმი ,  საერთო  
ბრენდის  ქვეშ  და  ემსახურება  ერთი  კონგრეს  ცენტრის  MCEC 
ფარგლებში  მიმდინარე  მოვლენებს .  
 1.3 კონგრეს  ცენტრებში  ფუნქციები  სხვადასხვა  გვარადაა  
გადანაწილებული .  არსებული  კონგრეს  ცენტრები  ამ  მხრივ  
მრავლფეროვან  არჩევანს  გვთავაზობენ. არსებობს  ისეთი  
ცენტრები ,  რომელთა  შემდაგენლობაში  არ  შედის  გარკვეული  
ფუნქციები  და  მომხმარებელს  უწევს  სარგებლობა ,  მიმდებარედ  
არსებული ,  სხვა  ბრენდის  ქვეშ  ფუნქციონირებადი  სერვისით .   
 1.3-I) იტალიაში ,  რიცაში  არსებული  კონგრეს  ცენტრი  არის  
ახალი  თაობის  არქიტექტურა ,  თავისი  დიზაინით ,  გამოყენებული  
ტექნოლოგიით  და  მასალით  (ნაგებია  მინითა  და  ფოლადით) . 
შენობაში  შესაძლებელი  ნებისმიერი  სახის  მოთხოვნილების  
სრულყოფილად  დაკმაყოფილება  რადგან  ეს  ადგილი  გამოირჩევა  
განსაკუთრებული  დინამიურობით ,  მრავალფუნქციურობითა  და  
მაღალტექნოლოგიურობით .  
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ერთ  დონეზე  განთავსებულია  ხუთი  საკონფერენციო  ოთახი  
 პირველი  დონე  –  ფართე  ფოიე  სადაც  ხდება  სტუმრების  მიღება  
და  მათი  მომსახურება ,  აგრეთვე  განთავსებულია  ბარი  და  
დასასვენებლი  ტერიტორიები .  (იხ.ილ.3)  
მეორე  სართული  –  ექვსი  კინოთეატრი  და  ორი  საკონფერენციო  
ოთახი .  
 მესამე  დონე  –  პლენარული  დარბაზი  რომელიც  გათვლილია  1 
400 პერსონაზე  (თუ  დასაჯდომი  ადგილებს  აქვს  თეატრის  
განლაგება  ეტევა  1 393 ადამიანი ,  ხოლო  საკლასო  გნლაგების 
შემთხვევაში  800 პერსონა)  შეიძლება  მისი  სამ  ოთახად  დაყოფა .  
დარბაზში  მოთავსებულია  სპეციალური  სკამები ,  რომლებსაც  
აქვთ  “დამალვის” რეჟიმი  რაც  იძლევა  ფართობის  
ტრანსფორმირების  შესაძლებლობას  1 800მ²-ზე  საჭიროების  
შემთხვევაში .  პარამეტრებია  40 მეტრი  27 მეტრზე ,  სცენის  
სიმაღლე  1 მეტრია ,  სიღრმე  4მ .  სიგანე  15მ .  აქვეა  დამატებითი  
გამოყენებისთვის  ფოიე  727 მ².  უნდა  აღინიშნოს ,  რომ  მოძრავი  
სკამების  მეშვეობით  იცვლება  დასაჯდომი  ადგილების  
რაოდენობა ,  შესაბამისად  მათი  განლაგება  და  წყობაც .  ამ  დარბაზს  
თან  ახლავს  1 117 კვადრატული  მეტრი  საგამოფენო  სივრცე ,  
ოთახი  ტექნიკური  აღჭურვილობისთვის ,  საიდანც  რეგულირდება  
განათების  ფერი ,  აკუსტიკა ,  მიკროფონებისა  და  მოსასმენი  
აპარატურის ,  მონიტორები ,  ვიდეოკამერების  მონტაჟი ,  ამავე  
დროს  სინქრონული  თარგმნის  ოთახი .   
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 მეოთხე  დონეზე  განთავსებულია  ოთხი  დასახელების  სივრცე ,  
ესენია  –  Polissena, Ginevra, Violante, Costanza.  
 Polissena –  ამ  დარბაზის  სიგრძე  21 მეტრია  და  სიგანე  27მ .  
სიმაღლე  4.10 მ .  საგამოფენო  სივრცე  580 მ². ადამიანთა  ტევადობა  
შედარებით  შეზღუდულია  ამ  დარბაზში .  თეატრის  ტიპის  
განლაგება  –  608 ადამიანი ;  საკლასო  განლაგება  –  320 ადგილი .  
ტექნიკური  აღჭურვილობისთვის  ამ  დარბაზსაც  გააჩნია  
ინდივიდუალური  ფართი ,  სადაც  მუშავდება  ყველა  ტექნიკური  
საკითხი .  ამ  დარბაზში  დგას  4X3 დიდი  ზომის  ეკრანი .   
დანარჩენი  დარბაზები  Ginevra, Violante, Costanza გამოიყურება  
ასე :  
სიგრძე  –  10,60 მ ,  სიგანე  8,80 მ ,  სიმაღლე  4,10 მ .  საგამოფენო  
სივრცე  93 კვადრატული  მეტრი  და  ოთახი  ტექნიკური  
დეტალების  გასამართად .  თეატრის  განლაგება  –  85 ადამიანი ,  
საკლასო  განლაგების  შემთხვევაში  –  60 ადამიანი .  შესაბამისად  
იცვლება  ამ  დარბაზშიც  ასათვისებელი  ფართის  პარამეტრები  
დასაჯდომი  ადგილების  რაოდენობის  მიხედვით .  
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მეხუთე  დონეზე  არსებობს  ტერასა  და  კვების  ობიექტები .  585 
კვადრატული  მეტრია  ფართობი .  + 250 მ² დამატებითი  გარე  
სივრცე.არის ორი კვების ოთახი A და  B, ორივე  ობიექტში  
ტევადობა  არის  250 ადამიანი .  ფართობით  ცოტა  სჭარბობს  ოთახი  
B. როგორც  ვხედავთ  ეს  თანამედროვე  კონგრეს  ცენტრი  
გვთავაზობს  უფრო  საქმიან  გარემოს ,  ნაკლებადაა  დატვირთული  
ისეთი  სივრცეებით  რომელიც  დასვენებას  და  გართობას  
ითვალისწინებს .  შედარებით  აქტიურია  ტექნიკური  მხარე  და  
შესაბამისად  ცენტრის  მასშტაბიც  უფრო  მოკრძალებულია ,  აქ  
მხოლოდ  საქმიანი  ვიზიტით  თუ  ჩამოვა  ადამიანი  სტუმრად .  
ასეთმა  შეკრულმა  ფუნქციურმა  დატვირთვამ  მოიტანა  შესაბამისი  
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 თითქმის  იგივე  მაგალითი  გვაქვს  საფრანგეთში .  ლიონში  არის  
კონგრეს  ცენტრი ,  რომელიც  არ  ფლობს  სასტუმროსა  და  პარკინგს ,  
მის  შემადგენლობაში  არ  შედის  კვების  ობიექტები .  თუმცა  
საკმაოდ  მასშტაბური ,  პოპულარული  და  თანამედროვე  
ტექნოლოგიებით  აღჭურვილი  კონგრეს  ცენტრია .  ნაგებობა  
გრძივი  ფორმის ,  სხვადასხვა  ფუნქციის  სივრცეებისგან  შემდგარი  
ერთი  შენობაა  მაგრამ ,  იმდენად  მასშტაბურია ,  რომ  ერთი  
შეხედვით  შესაძლოა  შთაბეჭდილება  დაგიტოვოთ ,  რომ  ეს  
სხვადასხვა  შენობებია .  ფუნქციონალური  თვალსაზრისით  იგი  
ითვალისწინებს  მხოლოდ  დარბაზებს .  შენობა  მოიცავს  
რამოდენიმე  სართულს ,  მათ  შორის  მიწისქვეშა  
დონეებსაც .(იხ.ილ.4)  
4 ზედა  სართული  და  2 მიწისქვეშა  სართული  დაყოფილია  
სხვადასხვა  სეგმენტებად ,  ფუნქციების  მიხედვით .  
 კონგრეს  ცენტრში  წარმოდგენილია  8 400 კვადრატულ  მეტრამდე  
საგამოფენო  სივრცე ,  26 კეთილმოწყობილი  კომიტეტის  ოთახი ,  
აგრეთვე  3 აუდიტორია  რომელიც  ითვალისწინებს  300-დან  3000-
მდე  სტუმარს .  
 მიწისქვეშა  ორი  დონიდან  ერთი  არის  ფორუმის  სართული  ანუ  -2 
დონე  და  -1 დონე  სართული  Lumière.  
ამავე  დროს  კონგრეს  ცენტრში  არის :  
 2 800 ადგილზე  გათვლილი  ამფითეატრი  რომელიც  1 000მ²-ია .  
შესაძლებელია  დასაჯდომი  ადგილების  გაზრდა  3 200-მდე .  
პლათფორმიანი  სცენით  რომლის  პარამეტრებია  16მ  X 15.40მ  X 
49.50მ .  ცენტრში  შესაძლებელი  ყველა  მრავალი  სახის  
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მაგალითად :  
პლენარული  სხდომები  –  500-დან  3 200 მონაწილემდე ;  
წარმოდგენილია  26 ოთახი  ტევადობით   - 50-დან  400 კაცამდე ;   
გალა ,  საბანკეტო  წვეულებები  –  900 სტუმარზე .  
 ყველა  სივრცე  აღჭურვილია  თანამედროვე  ტექნიკით ,  აუდიო-
ვიზუალური  და  მონიტორების  სისტემებით .  აქვე  უნდა  
აღინიშნოს ,  რომ  საკმაოდ  ცნობილი  ბრენდები ,  მაგალითად  BMW,  
არიან  მუდმივი  კლიენტები  და  სარგებლობენ  კონგრეს  ცენტრის  
მომსახურებით .  
 1.III-2) ბერლინში  არსებობს  დიდი  კონგრეს  ცენტრი ,  რომელიც   
ერთერთი  ყველაზე  მასშტაბური  და  თანამედროვე  ცენტრია  
მსოფლიოში .  იგი  აღჭურვილი  ყველაზე  თანამედროვე  
ტექნოლოგიებით  და  აქვს  თანამედროვე  მომსახურების  სისტემა  
მათ  შორის  ინტერნეტ  მომსახურება ,  ოპტიკურ  ბოჭკოვანი  ქსელი ,  
აუდიო-ვიდეო  ტექნოლოგიები ,  სინქრონული  თარგმნის  რეჟიმი ,  
გადარიცხვის ,  კვების  მომსახურების  სიტემა .  დარბაზების  
ტრანსფორმირების  საშუალებები  და  მაღალი  დონის  
ღჭურვილობა  ნებისმიერი  სახის  ღონისძიების  ჩასატარებლად .  




 თავად  შენობა  მოიცავს  ოთხ  სართულს .  პირველ  სართულზე ,  
რომლის  სახელწოდებაა  Hall Level  ანუ  დარბაზების  სართული  
სადაც ,  განთავსებულია  9 დარბაზი .  Salon Level არის  მეორე  
სართული  და  აქაც  9 დარბაზია  განლაგებული .  26 სხვადასხვა  
სახის  და  ზომის  დარბაზს  მოიცავს .  მესამე  Lobby Level  
სართულზე  და  მეოთხე  დონეზე  სახელწოდებით  Entrance Level ,  
გადანაწილებულია  24 დარბაზი .  კონგრეს  ცენტრის  
შემადგენლობაში  არ  შედის  სასტუმრო ,  თუმცა მიმდებარედ  
არსებობს  ამ ფუნქციის ობიექტები .    
 1.III-3) ბერლინის  მსგავსად ,  პრაღის  კონგრეს  ცენტრის  
შემადგენლობაში  არ  შედის  სასტუმრო .  აღრნიშნული  ცენტრი  
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აიგო  1980-81 წლებში  როგორც  ერთერთი  უმხვილესი  და  ყველაზე  
თანამედროვე ,  ევროპული ,  კულტურული  ცენტრი .  1998-2000 
წლებში  გაიარა  რეკონსტრუქციების  ტალღა  რის  შედეგად  




კონგრეს  ცენტრის  შემადგენლობაშია  20 დარბაზი  და  50 ოთახი .  
12-დან  4 500 მდე  ადამიანის  გამასპინძლებაა  შესაძლებელი .  
შემოთავაზებული  ტერიტორია  იძლევა  საბანკეტო ,  საგამოფენო  
სივრცეებით  სარგებლობის  საშუალებას .  აქ  არის  სხვადასხვა  
სახის ,  მასშტაბის  და  შესაძლებლობის  სივრცეები  წარმოდგენილი .  
მაგალითად  ოთახები  შეხვედრებისთვის  რომელიც  210 
ადამიანზეა  გათვალისწინებული ,  428 კვადრატული  მეტრი  
საგამოფენო  ფართი ,  ოთახი  პრაღის  ხედებით ,  აგრეთვე  დარბაზი  
სემინარებისთვის ,  შეხვედრებისთვის  და  ექსპოზიციებისთვის .  
უნდა  ითქვას ,  რომ  ასეთი  მრავალპროფილიანი  კონგრეს  
ცენტრისთვის  მიმდებარე  ტერიტორიაზე  არსებობს  სასტუმრო  და  
პარკინგ  მომსახურება ,  თავად  ცენტრი  კი  არ  ფლობს  ამ  სახის  
სივრცეებს .  
 
I.2 კონგრეს ცენტრების ნიშან-თვისებები  
 არქიტექტურულ-გეგმარებითი  ტიპოლოგიური  
განსხვავებულობის  გარდა ,  კონგრეს  ცენტრებს  გამოირჩევიან  სხვა  
ნიშან-თვისებებითაც .  
 2.1 სახელწოდებები  –  რომელიც  შესაძლოა  გამომდინარეობდეს  
სხვადასხვა  ფაქტორებიდან .  მაგალითად  ქვეყნის  ან  ქალაქის  
სახელწოდებიდან  - The Lyon Convention Centre ანუ  “ლიონის  
შეკრების  ცენტრი”. Georgia World Congress Center  –  ანუ 
“ჯორჯიის  მსოფლიო  კონგრეს  ცენტრი”. არის  კიდევ  ასეთი  
სახელწოდება: “მელბურნის  შეხვედრებისა  და  ექსაპოზიციების  
ცენტრი”  - Melbourne Convention Exhibition Centere. თუ  კონგრეს  
ცენტრი  ფუნქციონირებს  სასტუმროსთან  ერთად  შეიძლება  
გაჩნდეს  ასეთი  სახელიც  - Bedford Hotel & Congress Centre –  
ბედფორდის  სასტუმრო  და  კონგრეს  ცენტრი .  
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 2.2 კონგრეს  ცენტრების  ერთერთი  დამახასიათებელი  ნიშანი  
არის ,  ევროპაში  უკვე  კარგად  აპრობირებული  მეთოდი ,  როდესაც  
ეს  თანამედროვე  ფუნქცია  შესანიშნავად  ერგება  ძველ ,  სასახლის  
ტიპის  შენობას .  ამის  მაგალითები  უამრავია ,  ევროპის  14 
ქვეყანაში  განხორციელდა  მსგავსი  პრეცედენტი  და  ეს  ცენტრები  
დღესაც  წარმატებით  ფუნქციონირებენ .  (იხ.ილ5)  
ამსტერდამი  - Beurs van Berlage Amsterdam  
                       Slot Zeist                                                                                      
                       Pieterskerk Leiden   
ავსტრია -  Congress Graz    
                 Palais Niederösterreich, Vienna   
                 HOFBURG Vienna   
                 Palais Ferstel , Vienna   
ბელგია  - Flanders Congress & Concert Centre, Antwerp   
ფინეთი  - Helsinki Congress Paasitorni    
საფრანგეთი  -  Le Palais Beaumont, Pau  
გერმანია  - Hannover Congress Centrum | HCC    
                  Kongress Palais Kassel    
                  Historische Stadthalle Wuppertal    
                  Gürzenich Köln   
                  Festhalle Messe Frankfurt    
                  Kurfürstliches Schloss, Mainz    
                  m:con Congress Center Rosengarten, Mannheim    
                  Heidelberg Convention Centre    
                  Das Kurhaus Wiesbaden   
საბერძნეთი  -  Zappeion Conference & Exhibition Centre, Greece    
ირლანდია  - Dublin Castle   
იტალია  -  Complesso Monumentale S.  Spirito in Saxia, Rome    
                Kurhaus Merano   
მალტა - Mediterranean Conference Centre, Valletta   
რუსეთი  - The National Congress Palace    
ესპანეთი  - Guardia de Corps Conference & Convention Centre    
შვეიცარია  -  Casino Kursaal Interlaken  
ინგლისი  -  Central  Hall Westminster, London   
 განვიხილოთ  ერთ-ერთი  მათგანი  მაგალითად  როგორიცაა  
ავსტრიის  კონგრეს  ცენტრი .   
 ცენტრალური  ევროპის ,  კულტურულ  ცხოვრებაში  მნიშვნელოვან  
როლს  ასრულებს  ქალაქი  ვენა .  ცნობილია  ავსტრიისა  და  თავად  ამ  
ქალაქის  მდიდარი  კულტურული  მემკვიდრეობა ,  რაც  აისახება  
არქიტექტურაზეც .  ერთერთი  მნიშვნელოვანი  ობიექტი  გახლავთ  
უძველესი  შენობა ,  რომელიც  აიგო  როგორც  იმპერატორის  
რეზიდენცია  და  იფუნქციონირა  700 წლის  განმავლობაში .  დღეს  
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დღეობით  ეს  ობიექტი  წარმოადგენს ,  საკმაოდ  განვითარებულ  
კონგრეს  ცენტრს  რომელიც ,  აღჭურვილია  ყველაზე  თანამედროვე  




 XIII –  XVII საუკუნეებში  აგებული  ობიექტები  გაერთიანადა  
XVIII და  ბოლოს  XIX საუკუნეებში  აგებულ  შენობებთან ,  
მთლიანობაში  ამან  მოგვცა ,  ერთიანი  სივრცე ,  რომელიც  არის  სულ  
17 000 კვადრატული  მეტრი .  შენობა  სამი  სართულიგან  შდგება  
მათი  სახელწოდებებია  Ground Floor,  Mezzanine, Rooftop Foyer.  
აქედან  პირველ  სართულზე  11 დარბაზია  განთავსებული ,  მეორე  
სართულზე  26, ხოლო  მესამეზე  4 დარბაზი .  საინტერესოა  როგორ  
მოხდა  ისტორიული  შენობის  ფუნქციური  დატვირთვა  ამ  
თანამედროვე  შინაარსით .   რომლის  საერთო  ფართი  989 
კვ .მეტრია ,  42,8 მეტრი  23.1 მეტრზე ,  სიმაღლე  14,9 მ .  
შესანიშნავად  მოირგო  საბანკეტო ,  საქორწინო  დარბაზის  
ფუნქცია .  Seitengalerie -  6 მეტრზე  მეტია  სიმაღლე  ამ  დარბაზის ,  
პარამეტრები  კი  49 მეტრი  8,8 მეტრზე ,  აქ  განთავსებულია  
საგამოფენო  სივრცე .  უნდა  ითქვას  რომ ,  დანარჩენ  ტერიტორიაზე  
არაჩვეულებრივად  მოხდა  ფუნქციების  გადანაწილება .  ჩემი  
აზრით  სასახლის  ინტერიერი  თავისი  გრანდიოზულობით ,  
როგორც  მასშტაბის  აგრეთვე  დამუშვაების  თავლსაზრისითაც ,  
სრულ  თანხვედრაში  მოდის ,  იმ  ღონისძიებების  შინაარსთან  
რომელიც  როგორც  წესი  კონგრეს  ცენტრებში  ტარდება  ხოლმე .  
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მაღალი  ჭერი ,  რაც  თავისთავად  საშუალებას  იძლევა ,  რომ  
აკუსტიკური  მხარე  მაქსიმალურად  გამართული  იყოს ,  
მოჩუქურთმებული ,  მოხატული  კედლები  და  ჭერი ,  
გრანდიოზული  ჭაღები ,  იატაკზე  გამოყენებული  მარმარილოსა  
და  ხის  ფაქტურები ,  სვეტებიანი  დარბაზები  და  ფართე  
კიბეებიანი  დერეფნები  ქმნის  თბილ ,  არაჩვეულებრივ ,  დიდებულ  
გარემოს  შენობაში .  გამეფებული  ისტორიული  სული  საოცრად  
შეერწყა  მინისა  და  მეტალის  მასალების  თანაარსებობას ,  მათ  
შორის  ინტერიერებში  გამოყენებულ  სრულიად  თანამედროვე  
ინვენტარს ,  განათების  სისტემებსა  და  ტექნიკურ  
აღჭურვილობებს .  
 
 განვიხილოთ  ევროპის  ერთ-ერთი  ქვეყნის  ბელგიის  მაგალითი .  
მოხდა  არსებულ  შენობაში  კონგრეს  ცენტრის  შეთავსება ,  
დღესდღეობით  ეს  ცენტრი  წარმატებული  და  თანამედროვე  
კონგრეს  ცენტრია .  
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 ბელგიაში  განთავსებულია  მე-19 საუკუნის  შენობა ,  რომელიც  
არის  ყოფილი  ზოოლოგიური  საზოგადოება  დღეს  




 მის  შემადგენლობაშია  ცხრა  ოთახი  შეხვედრებისთვის ,  
კულტურული  კომპლექსი ,  ბაღი ,  იდეალური  ზომის  




    კვ.მ  
 
ადგილების რაოდენობა 
თეატრალურ სტილში  
 
Queen Elisabeth Hall  
   
   900 
 
2071 
J.F.  Loos Hall    1221 n/a 
Marbie Hall     464 350 
Darwin Hall     448 250 
Keurvels Hall     133 120 
Alpaerts Hall     129 120 
Large Foyer    156 120 
Small  Foyer     93 60 
Verlat Hall     184 n/a 
Wintergarden    490 n/a 
 
კონგრეს  ცენტრში წარმოდგენილია დარბაზები რომელთა 
ტევადობა იწყება 50 პერსონიდან და ადის 2 071 -ზე. არსებობს  
 1 220 კვადრატული მეტრი საგამოფენო სივრცე.  
 მდიდრული  გარემო ,  ძველი  სტილის  ინტერიერები  აღჭურვილია  
ყველაზე  თანამედროვე  ტექნოლოგიებით ,  რაც  უზრუნველყოფს  
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თქვენს  მიერ  დაგეგმილი  ღონისძიების  წარმატებითი  ჩატარებას .  
არაჩვეულებრივი ,  სასიამოვნო ,  ისტორიული  ინტერიერები .   
 გეძლევათ  შესაძლებლობა  ჩაატაროთ  ბანკეტი  –  მაქსიმალური  
ტევადობა  1 200 ადამიანი .  
სემინარები ,  მაქსიმალური  ტევადობა  –  2000 ადამიანი .  
 ცენტრს  აქვს  შემდეგი  უპირატესობები  კონფერენციები  და  
სოციალური  პროგრამები :  
 
 თანამედროვე  და  კლასიკური  კონცერტი  –  ქალაქის  
უდიდესი  საკონცერტო  დარბაზი  
 ცნობილი   დიდი  ზოოლოგიური  და  ბოტანიკური  
კოლექციები  (დაარსდა  1843 წელს)  
 შესაძლებელია  ჩატარდეს   გარე  ღონისძიება ,მათ  შორის ,  
სპეციალური  კონცერტი .  შესაბამისი  სივრცეებია  
ზოოლოგიური  ბაღები   
 ფეხით  სავალ  მანძილზე  სასტუმროები  
 მარტივი  ხელმისაწვდომობა  ავტომობილებზე ,  
მატარებელზე  და  თვითმფრინავებზე .  
 ხარისხიანი  შიდა  კვების  მომსახურეობები  
 მიმდებარედ  განთავსებულია  2 500–მდე  სასტუმრო .   
 
 2.3  ინტერიერების  ტრანსფორმაცია  საკმაოდ  გავრცელებული  და  
უკვე  აპრობირებული  მეთოდია  ინტერიერის  დიზაინში .  კონგრეს  
ცენტრების  მრავალფუნქციური  შინაარსიდან  გამომდინარე ,  
არსებულ  სივრცეებს  გააჩნიათ  ტრანსფორმაციის  
შესაძლებლობები ,  რომელიც  თანამედროვე  ტექნოლოგიების  
პირობებში  ადვილად  და  წარმატებით  მიიღწევა .  ყოველივე  ამის  
განხორციელების  უამრავი  საშუალებაა  ცნობილი  
დიზაინერებისთვის ,  მოძრავი  ტიხრებიდან  დაწყებული ,  ავეჯი ,  
ფერები ,  შუქტექნიკა ,  ფაქტურები ,  აკუსტიკა  და  რაც  მთავარია  
ფანტაზია  და  პროფესიონალიზმი  იძლევა  სასურველ  შედეგებს .  
მაგალითისთვის, თუ  როგორ  ხდება   ფერის ,  განათებისა  და 
ინვენტარის  საშუალებით  ინტერიერების  შინაარსის  ცვლა ,  
შეიძლება  განვიხილოთ  მალტის  კონგრეს  ცენტრის  მაგალითზე .   
 მალტის  კონგრეს  ცენტრის  სახალხო  დარბაზი  –  დაპროექტებულ  
იქნა  სწორედ  იმ  ადგილას  სადაც  ადრე  იყო  საპარადო /საზეიმო  
შიდა  ეზო  –  “Sacra Infermeria”. ქვეყნის  ერთ-ერთი  ყველაზე  
მასშტაბური  სამაყურელო  დარბაზი  განთავსებულია ,  728 
კვადრატულ  მეტრზე ,  აკუსტიკური  მოთხოვნებიდან  
გამომდინარე  მისი  გადახურვა  განსხვავებული  და  
ორიგინალურია .  ეს  არის  ადგილი  სადაც  ისტორიული  
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არქიტექტურის  და  თანამედროვე  ტექნოლოგიების  ნარევი  
სრულყოფილებას  აღწევს .  
 
 ხმელთაშუაზღვის  მასშტაბით  ყველაზე  დიდი  კონფერენც  
ცენტრი  1400 ადგილიანი ,  თეატრალური  სტილის  დარბაზით ,  
არის  იდეალური  ადგილი  დიდი  შეხვედრებისა  და  
კონფერენციებისთვის .  ხმის ,  განათების ,  აუდიო-ვიზუალური  
რესურსების  და  აგრეთვე  6 ენაზე  სინქრონული  თარგმნის  
სისტემა  ძალიან  მაღალ  დონეზეა  გამართული .  
 მუქი  წითელი  ფერის  ფარდა ,  კომფორტული  ავეჯი ,  ქვის  
კედლები  იძლევა  უნიკალურ ,  თბილ  ატმოსფეროს .  საორკესტრო ,  
საოპერო ,  საბალეტო-თეატრალურ  წარმოდგენებს  ხშირად  




ამავე  დროს ,  მას  აქვს  უნარი  შეითავსოს  სხვადასხვა  შინაარსის  
ღონისძიება ,  ჩვენ  ვხედავთ  თუ  როგორ  ხდება  ამ  სივრცის  
ტრანსფორმაცია  განათების ,  ინვენტარის ,  სცენის  საშუალებით .  
მაშინ  როდესაც  იცვლება  ინტერიერი  და  ხდება  დასაჯდომი  
ადგილების  გადაადგილება ,  ჩნდება  ახალი  თავისუფალი  სივრცე ,  
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რომელზეც  გადადის  აქცენტი .  მისი  გამოყენება  ფუნქციის  
თვალსაზრისით  შესაძლებელია  მრავალნაირად .  
 განვიხილოთ  შემთხვევა ,  როდესაც  განათების  მეშვეობით  
იცვლება  ფუნქცია .  სამაყურებლო  სივრცის  განათების  დროს  
კონტაქტი  სცენასა  და  დარბაზს  შორის  უფრო  მჭიდრო  ხდება .  ამ  
დროს  კედლების  ყვითელი  შეფერილობა  ასეთი  აქტიური  
სინათლის  დროს  გვაძლევს  მზის  სიკაშკაშის  ეფექტს ,  შესაბამისად  
გარემოც  თბება .  ამ  დროს  დარბაზმა  შესაძლოა  იმუშაოს  კითხვა-
პასუხის  რეჟიმში ,  მოეწყოს  გარკვეული  ჩვენება  და  გამოკითხულ  
იქნას  დარბაზში  მსხდომ  მაყურებელთა  აზრი .  
  
მოცემულ  მეორე  შემთხვევაში  კი  პირიქით ,  განათება  
პრაქტიკულად  არ  გვაქვს  დარბაზში ,  სამაგიეროდ  აქცენტი  
გადადის  სცენაზე .  კედლების  განათებაც  მხოლოდ  სცენის  მხარეს  
არის  მიმართული .  
 დარბაზი “Sacra Infermeria”  - წარმოადგენს ძალიან საინტერესო 
გარემოს, იგი იკავებს 1700 კვადრატულ მეტრს და 155 მეტრია 
სიგრძეში. მოიცავს 100 საგამფენო სტენდს, თითოეული 9კმ.მ. თუ 
საჭიროება მოითხოვს, კიდევ არის ორი დამხმარე დარბაზი. ეს 
სივრეცე სხვადასხვა სახის შესაძლებლობებს იძლევა, შესაძლოა 
გამოყენებულ იქნას, როგორც საბანკეტო დარბაზი 1  400 
დასაჯდომ ადგილზე ან 2  500 დამდგარ პერსონაზე თუ მიღება 
იქნება ფურშეტის სტილში. იგი ითვლება ევროპაში ერთერთ 
ყველაზე გრძელ დარბაზად, ხოლო XVI საუკუნეში ამ შენობი ს 
აგება ჩაითვალა როგორც ერთგვარი არქიტექტურული გმირობა.  
 მაშინ, როდესაც ამ გარემოში იშლება გრძელი ფორმის მაგიდა 
პერსპექტივის აღქმა თითქმის სრულყოფილად  ხდება, იგივე 
დარბაზში, იგივე ინვენტარის შემთხვევაში, ვხედავთ, ეს 
განათებით გამთბარი ოთახი როგორ იცვლის ფე რს –  შესაბამისად 
განწყობას და შინაარსს, როგორ ხდება ცივი და სევდიანი. 
მოცისფრო, მოსერო ფერებს შემოაქვს სრულიად ახალი განწყობა, 
თითქოსდა ამ მაგიდასთან ჯდომისას ბევრი არ უნდა ისაუბრო 
(საქართველოში, იგივე გარემოში ქელეხს თუ გადაიხდიდნენ).  
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როდესაც “Sacra Infermeria” -ში გამოყენებულია მრგვალი ფორმის 
მაგიდები, ვიზუალურად დარბაზის სიგრძე მცირდება და გარემო 
ხდება უფრო ინტიმური, შესაბამისად ამას ხელს უწყობს 
მინიმალური, დეკორატიული და თბილი განათება, ძირითადად 
სანთლების მეშვეობით ხდება სივრცის აღქმა. აგრე თვე 
გამოყენებულია დეკორი, რომელიც ჭერს ადაბლებს –  ყველაფერი 
მიმართულია ინტიმური ინტერიერის შექმნისკენ, რადგან ამას 
ღონისძიების შინაარსი მოითხოვს.   
 
 
 განვიხილოთ მაგალითი როდესაც, იგივე დარბაზში,  ინტერიერი 
არის აბსოლუტურად სხვაგვარი, სხვა შინაარსის და ფუნ ქციის 
მატარებელი. თანაბარი განათების და მინიმალური ინვენტარის 
მეშვეობით მიღწეულია მთლიანი სივრცის აღქმა. იგივე სივრცე 
ტრანსფორმირდება დეკორაციის, ფერის და შესაბამისად 
განათების მეშვეობით.   
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 ჩვენ ვხედავთ როგორ იცვლება ინტერიერის შინაარსი და იწვევს 
სხვა ემოციას განსხვავებული ინვენტარის განთავსების 
შემთხვევაში. შემოდის აქტიური ფერები, რაც 
რეკლამირებისთვის ერთერთი მთავარი დეტალია, ეს არის 
საგამოფენოდ მოწყობილი სივრცე, სადაც განსაკუთრებით 
შესამჩნევი ხდება სხვადასხვა ნივთების, ინვენტარის, 
დეკორაციების სიმრავლე.  
 განვიხილოთ სხვა ტიპის დარბაზი –  “La Valette” –  როგორც მას 
უწოდებენ - არქიტექტურული მარგალიტი, დაბაზი რომელსაც 
მთელს სიგრძეზე მიყვება თაღოვანი ჭერი - Sheer  და არის 1500 
კვადრატული მეტრი, 900 ადგილზე, ძალზედ კომფორტულ და 
ელეგანტურ გარემოს წარმოადგენს.  
 
 ამ დარბაზის მაგალითზეც განვიხილოთ მისი ტრანსფორმაციის 
საშუალებები. თუ შევადარებთ პირველ ორ ფოტოზე გამოსახულ 
ინტერიერებს შესაძლებელია ერთი შეხედვით განსაკუთრებული 
გასხვავება ვერც დავინახოთ, მაგრამ ფაქტია რომ განწყობები 
იცვლება, ეს მხატვრული შესაძლებლობების და 
პროფესიონალიზმის შედეგია. დასაჯდომი ადგილების ფერი, 
განათება –  რომელიც სანთლების მეშვეობით არის 
წარმოდგენილი, თეთრ სუფრაზე დამატებული წითელი ნაჭერი, 
ჭურჭელი და მცირე დეტალები ცვლის ჩასატარებელი 
ღონისძიების შინაარსს, ინტერიერს უკვე სულ სხ ვა სათქმელი 
აქვს.  
 ჩემს მიერ შემოთავაზებულ, შემდეგ ფოტოზე ჩანს, რომ იცვლება 
მაგიდის ფორმა, ფერები, დარბაზს მთელს სიგრძეზე, 
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ცენტრალურ ნაწილში, ხაზად გასდევს თბილი წითელი ფერი 
(ჭერზე, მაგიდასა და სკამებზე), კედლების შეფერილობა ცივი და 
უსახურია, ეს ყოველივე კი ხელს უწობს იმას რომ, აქცენტი 
გადავიდეს დარბაზის იმ ნაწილში სადაც სუფრაა გაშლილი. 
შემოდის როიალი რომელიც შესაბამისად ღონიძიების 
პროგრამაში უნდა იჯდეს.  ხოლო იგივე ფერებსა და იგივე 
დარბაზში იცვლება განწყობა, ინვენტარის გამოცვლის 
შემთხვევაში და ჩვენ შეგვიძლია ვიხილოთ ეს შემთხვევა 
მომდევნო სურათზე.  
  
 ისევ იგივე დარბაზი –  “La Valette” უკვე სულ სხვა იდეის 
მატარებელია, როდესაც იცვლება განათება ანუ იგი უფრო 
ჩამქრალია და იძლევა მუქ, შავ შეფერილობას პერსპექტივში, 
სილუეტები გამოკვეთილია ძირითადად შუქჩრდილებით, 
მაგიდაზე ვხედავთ შავი ფერის ხაზს რომელის გასწვრივაც, 
მთელს სიგრძეზე განლაგებულია შესაფერისი დასაჯდომი 
ადგილები. ეს სწორხაზოვანი ავეჯის განლაგება და მის თავში 
არსებული პიუპიტრი, დომინანტური შავი ფერი იწვევს განცდას, 
რომ აქ უნდა ჩატარდეს რაიმე რელიგიური ღონი სძიება .  
(მაგალითად საეკლესიო პირთა შეკრება).  
 ახლა განვიხილოთ სხვა დარბაზი “Temi Zammit”, რომელიც, 
აგებულია ანალოგიურად იგივე ღერძებზე რაც სახალხო 
დარბაზი.  20 მეტრი 9 მეტრზე, მაღალი ჭერი, ქვის კედლები და 
ფუმფულა სავარძლები ქმნის მიმზიდველ გარემოს. დარბაზი ს 
შესაძლებლობაში შედის მხოლოდ 230 დელეგატის მასპინძლობა. 
ამ დარბაზის შემთხვევაში შეგვიძლია დავინახოთ როგორ 
იცვლება სივრცე განათების მიხედვით, პირველ ფოტოზე 
წარმოდგენილ შემთხვევაში აშკარაა, რომ განათება უფრო 
თბილია, კედლების მოყვითალო ტონი აბსოლიტურად პასუხ ობს 
მოწითალო ფერის დასაჯდომ ადგილებს და ხის სარტყელს 
რომელიც მთალს სიგრძეზე მიუყვება კედლებს. (თუმცა 
იმისათვის, რომ ძალიან გადატვირთული არ ყოფილიყო, 
შემოვიდა კედლების ყვითელთან შეხამებული მწვანე ფერი) .     
(იხ.ილ.9) მეორე ფოტოზე კი ვხედავთ იგივე დარბაზი როგორ 
იწვევს ოფიციალურობის განცდას, კედლების ფერი ცივი, 
მოცისფრო ტონალობით გამოირჩევა, ამას ხელს უწყობს ხის 
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კარნიზის განსაკუთრებულად შერჩეული განათება და რაც 
ყველაზე მთავარია, მოწითალო სკამების ფერი გადავიდა იისფერ 
ტონალობაში, ჩვენ ვხედავთ იგი როგორი დამჯდარი და 
პასტელურია.  
“Michel' Angelo Grima”  ეს არის ჩემს მიერ წარმოდგენილი კიდევ 
ერთი დარბაზი მალტის კონგრეს ცენტრში რომელიც, იძლევა 250 -
დან 450-მდე დელეგატის მიღების საშუალებას. ოთახი 
სინქრონული თარგმნისთვის, უზრუნველყოფს პროცესის 
ერთდროეულად 6 ენაზე თარგმნას. აქ არის შექმნილი ძალიან 
კომფორტული და ჰარმონიული გარემო, ხალიჩებიანი 
ინტერიერით, შესანიშნავი განათების სისტემით და ხის 
კედლებით.  
 ერთი და იგივე ინტერიერი თუ როგორ შეიძლება იცვლიდეს 
სახეს ძალიან კარგად ჩანს სწორედ “Michel' Angelo Grima”  -ს 
შემთხევვაში, შეიძლება ვერც კი დაიჯეროთ, რომ წარმოდგენილი 
რამოდენიმე შემთხვევა ერთი და იგივე დარბაზია. სწორედ ეს 
არის მხატვრული დეტალების შესაძლებლობა, ხოლო ბოლო ორი 
სურათი, არის მაგალითი განათებითა და ფერით მიღებული, 
განსხვავებული შთაბეჭდილებებისა (ერთი და იგივე კედლებ ის, 
ნოხის და ჭერის პირობებში).  
  
  
 კონგრეს ცენტრის კიდევ ერთი მცირე ზომის, მაგრამ 
მნიშვნელოვანი დარბაზების წყვილი –  “Vassalli  and David Bruce”  
განსხვავებულნი არიან შიდა ფუნქციებით. ორივე მათგანი 
გამოირჩევა შენობაში მოკრძალებული მაშტაბით  16მ/11მ და 
12მ/9მ, ძირითადი გამოყენება ხდება მცირე მასშტაბის, უფრო 
ინტენსიური, არაფორმალური ხასიათის, პირადული 
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შეხვედრებისთვის, რასაკვირველია გარემოც შესაფერისია  უფრო 
ინტიმური და მყუდრო.  
“Vassalli” –  ეს დარბაზი იტევს 150-მდე დელეგატს და იძლევა 3 
ენაზე სინქრონული თარგმნის საშალებას. ჩემს მიერ 
წარმოდგენილ ფოტომასალაზე ჩანს, რომ მისი შინაარსის 
ცვლილება ძირითადად ინვენტარის გადაადგილების 
საშუალებით ხდება. არის სიტუაცია როდესაც დასაჯდომი 
ადგილები განლაგებულია სამაყურებლო დარბაზის სტილში, აქ 
განათება შედარებით უფრო თბილია. თუ დავაკვირდებით 
აქცენტები კედლებთან მიმართებაში იცვლება –  სხვადასხვა 
შემთხვევაში სხვადასხვა კედელია დომინანტური.  (იხ.ილ.7)  
 ამავე დარბაზში როდესაც მაგიდები არის წრიულად  
განლაგებული, საკონფერენციო სტილში, შგვიძლია დავინახოთ 
განსხვავებული სივრცეები. ერთ შემთხვევაში ეს არის თბილი 
გარემო რომელიც, მიღწეულია განათების საშუალებით, ყვავილის 
ქოთნით და ხის მასალით, ხოლო სხვა შემთხვევაში გარემო უფრო 
ცივი და ოფიციალურია, სადაც მოყვითალო ტონებს ცვლის 
მოცისფრო შეფერილობა.  
 მალტის კონგრეს ცენტრის კიდევ ერთი გამორჩეული დარბაზია 
“David Bruce”  ეს დარბაზი იტევს 30-მდე დელეგატს და 90-მდე 
მაყურებელს (თეატრალურ სტილში), აქაც არის საშუალება 
ნებისმიერი სახის ღონისძიება ითარგმნოს 3 ენაზე. დარბაზის 
პირველი სახეცვლილება რომელიც მოცემულია ფოტოზე, არის 
მოცისფრო განათებით მიღწეული ოფიციალური გარემო, 
რომელიც საქმიან თემას უფრო მოიხდენდა. (იხ.ილ .8)  
 მოცემულ მეორე შემთხვევას რაც შეეხება, აქ იცვლება 
მიმართულება, მთავარი კედელი არის სწორედ ის რომელიც 
მოპირკეთებულია ხის მასალით და სწორედ ეს არის იმ 
სიმშვიდისა და თბილი გარემოს განმაპირობებელი რომელიც 
შექმნილია, სალექციო ღონისძიებისთვის. მაგიდების 
დანაწევრება და წყვილი სკამებიც ამ შინაარს უსვამს ხაზს.  
 მინდა წარმოვადგინო იგივე დარბაზის “David Bruce”-ის 
ტრანსფორმაციის კიდევ ერთი ვერსია, რომელიც ჩემი აზრით 
უფრო თბილია. მთელი ინტერიერი დამუშავებულია სალექციო 
გარემოს შესაქმნელად, რასაც ხელს უწყობს სხვადასხვა 
დეტალები, მათ შორის ინვენტარის განლაგებაც, ხის მასალით 
მოპირკეთებული კედლები, პასტელური მწვანე ფერის ჭერი –  
ჩამქრალი განათებით. მთელი ინტერიერი ისეა გადაწყვეტილი, 
რომ მაქსიმალურად იყოს შესაძლებელი ყურადღების 
კონცენტრაცია და არ იყოს თვალში მოსახვედრი მკვეთრი 
ფერები. (იხ.ილ.9)  
 კიდევ ერთი მაგალითი გახლავთ დარბაზი “Cotoner”  მაღალი 
ჭერით და არაჩვეულებრივი 400-წლიანი ქვის კედლებით, ეს არის 
რიგით მეორე დარბაზი კონფერენც -ცენტრში რომელიც არის 
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საგამოფენო სივრცისთვის გაკეთებული. ისტორიული ელფერი 
და ინტერიერის ვიზუალური მხარე იძლევა ძალიან კარგ 
საშუალებას რომ ჩატარდეს სხვადასხვა სახის და შინაარსის 
გამოფენა. ამას გარდა დარბაზს კიდევ აქვს ნებისმიერი სახის 
ბანკეტის ან მიღების ჩატარების შესაძლებლობა. “Cotoner”   
დარბაზი არის 26,4 მ / 7,2 მ –ზე. იქვე დარბაზთან არის შიდა 
ეზო, რომელიც ქმნის სასიამოვნო გარემოს იქ არსებული 
ციტრუსის ხეებით.  
 დარბაზის სახელი წამოვიდა XVII საუკუნის “გროსმეისტერის” 
გვარიდან, ნიკოლაი “Cotoner”. იგი იყო პირველი ანატომიის 
სკოლის დამმაარსებელი მალტაზე Sacra Infermeria –ში.  
 მინდა შემოგთავაზოთ დარბაზი “Cotoner”–ის ტრანსფორმაციის 
რამოდენიმე შემთხვევა. უნდა ითქვას რომ, მისი ფუნქციური 




პირველ ფოტოზე ჩანს როგორ ხდება ზევით მიმართული 
განათებით და შესაბამისად მიღებული ღია ყვითელი ფერით, 
დარბაზის გარდაიქმნა საგამოფენო, საექსპოზიციო სივრცედ. 
შერჩეულია ნეიტრალური, მშვიდი ფერები, თავად ინვენტარის  
შეფერვაც კი დამჯდარი ნაცრისფერია, ალბათ გასეგებია, რომ ეს 
ყოველივე, შინაარსიდან გამომდინარეობს –  აქ წარმოდგენილი 
ექსპოზიცია უნდა იყოს დომინანტური არსებულ გარემოში და 
თვალს არა უნდა გჭრიდეს, ინტერიერში რაიმე სხვა დეტალი. 
ხოლო როდესაც ამავე დარბაზში განათება იცვლება და ხდება 
ქვევით მიმართული, (რაც თავისთავად ცვლის ფერს და 
კედლების შეფერილობა ხდება ღია ვარდისფერი),  ოთახის 
ცენტრალურ ნაწილში ჩნდება ახალი ინვენტარი –  მაგიდები და 
სკამები (რომელთა ფერიც კონტრასტულია ინტერიერთან 
მიმართებაში), უკვე იცვლება გარემოს შინაარსი და ინტერიერი 
იძენს ღონისძიების შესაფერის ფუნქციას.  
 მომდევნო ფოტომასალა ვთვლი, რომ ასახავს მხატვრული 
დეტალების შესაძლებლობებს, და იძლევა პროფესიონალური 
მიდგომის, შედეგის ძალიან თვალსაჩინო მაგალითს. ვხედავთ 
უკვე ტრანსფორმირებულ დარბაზს, აბსოლუტურად  სხვა 
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ფუნქციით დატვირთულს, ხოლო რის ხარჯზე ხდება მსგავსი 
მკვეთრი სახეცვლილება ინტერიერისა ამის შესახებ მოგახსენებთ:  
 
 პირველი ეს არის განათება, რომელიც  მინიმალურადაა 
გამოყენებული, სულ რამოდენიმე, კედელზე დამაგრებული, 
ზევით მიმართული ნათურა ანათებს ოთახს და მაგიდაზე  
დალაგებულია სანთლები –  რათა შეიქმნას ინტიმური და 
მყუდრო გარემო.  
 მეორე ელემენტი გახლავთ ინვენტარი. გამოყენ ებულია გრძელი 
ფორმის ორი მაგიდა და მათ პერპენდიკულარულად მდგომი 
კიდევ ერთი სუფრა, რომლის უკანაც გაკრულია მალტის 
დროშები, ეს თავისთავად ხაზს უსვამს ღონისძიების 
ეროვნულობის არსს და ჩნდება შეგრძნება,  რომ 
ჰორიზონტალურად მდგომ მაგიდასთან უნდა იჯდეს ამ 
ღონისძიების მთავარი პერსონაჟი, ალბათ სახელმწიფო 
მნიშვნელობის თანამდებობის პირი.  
 მესამე ეს არის ფერი, რომელიც შერჩეულია დროშიდან 
გამომდინარე, მაგიდის გადასაფარებელი წითელი ფერის არის და 
ზედ თეთრი დეტალებია მოთავსებული, დასაჯდომი ადგილები 
კი ერთმანეთის მორიგეობით არის წითელი და თეთრი. 
თითქოსდა ეს არცთუ მნიშვნელოვანი ფაქტი იძლევა ჰარმონიულ 
გარემოს ეროვნულ დროშებთან მიმართებაში და კიდევ ერთი 
ფაქტი –  ამ სიმბოლოს ღირებულების ხაზგასმას წარმოადგენს. 
ჩვენ ვხედავთ რომ მთელი დეკორაცია ეროვნულ სამოსსა და 
დროშის ფერებზეა აწყობილი.  
  2.4 უკვე ავღნიშნე რომ სასტუმროს თემა, რომელიც 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებს კონგრეს ცენტრების ცხოვრებაში 
სხვადასხვა ცენტრებთან მიმართებაში განსხვავებულადაა 
წარმოდგენილი. არსებობს ისტი შემთხვევები, როდესაც 
გრანდიოზული მასშტაბების კონგრეს ცენტრის შემადგენლობაში 
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არ შედის ეს ფუნქციური ზონა, თუმცაღა მიმდებარედ 
სასტუმროებს მრავლად შეხვდებით.  ასეტი ტიპის ცენტრი 
ტორონტოშია  “Toronto Congress Centre” . არის შემთხვევები 
როდესაც კონგრეს ცენტრს აქვს “საკუთარი” სასტუმრო - 
Renaissance Salzburg Hotel Congress Cen ter ,  რომელიც ემსახურება 
მხოლოდ ცენტრის ფარგლებში მიმდინარე პროცესებს. არის 
კიდევ ისეთი შემთხვევა როდესაც, კონკრეტული კონგრეს 
ცენტრის ირგვლივ არის რამოდენიმე სასტუმრო, მაშინ როდესაც 
კონგრეს ცენტრსაც აქვს იგივე დანიშნულების ობიექტი და არის 
შემთხვევა, როდესაც საკმაოდ მაშტაბური კონგრეს ცენტრის 
ახლოს ფუნქციონირებს კოტეჯის ტიპის სასტუმრო .  
 რუსეთში, ქალაქ პეტერბურგში არსებობს თანამედროვე კონგრეს 
ცენტრი, რომელიც განთავსებულია უძველეს შენობაში 
ისტორიული პარკის ტერიტორიაზე. საკმაოდ მასშტაბური შენობა 
აღჭურვილია ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით და 
ხშირად მასპინძლობს საერთაშორისო დონის ღონისძიებებს. 2003 
წელს ამ კონგრეს ცენტრმა უმასპინძლა დიდი რვიანის სამიტს.  
 მოსული სტუმრები სარგებლობენ სასტუმროთი “ბალტიის 
ვარსკვლავი”, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ამავე ბაღის 
ტერიტორიაზე არის 20 კოტეჯი განთავსებული, რომლებიც 
ფუნქციონირებენ როგორც სასტუმროები. თითოეული სახლი 




 თითოეული კოტეჯის განკუთვნილია მაქსიმუმ 45 ადამიანზე. 
საკმარისია იმისთვის, რომ ნებისმიერი წვეულების შემთხ ვევაში 
(საბანკეტო, საქორწილო ან საიუბილეო ზეიმის დროს) მოხდეს 
მათი გაქირავება. პირველ სართულზე მოთავსებულია 
მარმარილოს კიბე, სასტუმრო და სასადილო ოთახები. იქვე არის 
სამზარეულო, პროფესიონალი მზარეულების მომსახურებით. 
იდელური გარემოა მუშაობისთვის ,  ბუხარი ქმნის 
განსაკუთრებულ სიმყუდროვეს ინტერიერში. შესაძლებელია 
სარგებლობა ინტერნეტით, საოფისე ტექნიკით. აგრეთვე 
კოტეჯებში განსაკუთებული ადგილი ეთმობა დასასვენებელ, 
სარელაქსაციო ზონებს. სტუმრის განკარგულებაში შედის საუნა, 
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საცურაო აუზი, ფიტნეს კლუბი. VIP აპარტამენტი რომელიც 
მოიცავ ფეშენებელურ საძინებლებს, სველი წერტილებით, 
საშხაპე ჰიდრომასაჟით, პერსონალური კაბინეტი საოფისე 
ტექნიკით და აივნით რომელიც გადაჰყურებს ისტორიული 
ქალაქისა და პარკების ხედებს. აქვე არის შესაძლებელი 
პარკინგის მომსახურებით სარგებლობა რომელიც მაღალ ი დონის 
დაცვის სისტემით არის აღჭურვილი. მუშაობს როგორც 
გაქირავების აგრეთვე დაჯავშნის სისტემა .(იხ.ილ.10) 
2.5 გამომდინარე იქიდან, რომ კონგრეს ცენტრები პირდაპირ 
კავშირშია, სახელმწიფოსა და ქალაქის პოლიტიკურ -კულტურულ 
შინაარსთან, მისი მასშტაბურობაც განისაზღვრება  ამ 
ფაქტორებიდან. თუ ქვეყანაში რამოდენიმე კონგრეს ცენტრია,  
დედაქალაქში არსებული თავისთავად შედარებით დიდი 
მასშტაბისაა. ყოველივე ამის მაგალითი არის ცენტრები 
რომლებიც მდებარეობს მაგალითად: გერმანიაში, დედაქალაქ 
ბერლინში და ჰანოვერის გულში, ცენტრალურ ნაწილში,  არც თუ 
ისე მცირე ზომის მაგრამ, დედაქალაქთან შედარებით, პატარა 
კონგრეს ცენტრია განთავსებული.  
  გერმანიის თითქმის ყველა ქალაქში არსებობს კონგრეს ცენტრი, 
მაგრამ ბერლინში არსებული თავისი მასშტაბურობით მაინც 
გამორჩეულია. მაგალითად ქალაქ ჰანოვერშიც არის ცენტრი,  
რომელიც აგრეთვე ემსახურება საერთაშორისო დონის 
ღონისძიებებს, მაგრამ დედაქალაქში არსებულ კონგრეს 
ცენტრთან შედარებით იგი გაცილებით მცირე ზომის არის და ეს 
ყველა დეტალში ჩანს. ბერლინის ინტერნაციონალური კონგრეს 
ცენტრი არის ოთხი სართულისგან შემდგარი, შეკრული შენ ობა, 
რომელიც თავისი გეომეტრიით კოლოფს ჰგავს და მასში 
ინტეგრირებულია ძალიან ბევრი სახის და ფუნქციის სივრცე.  
სსვა და სხვა მასშტაბის და ინტერიერის 80 მდე დარბაზი იძლევა 
ნებისმიერი სახის ღონისძიების ჩატარების შესაძლებლობას.   
ჰანოვერის კონგრეს ცენტრი მოიცავს 7  დარბაზსა და  31-მდე 
საკონფერენციო ოთახს, 8 500 კვადრატულ მეტრს მხოლოდ 
საგამოფენო სივრცეს. ბერლინში არსებული კონგრეს ცენტრი კი 
გვთავაზობს  160.000მ² საექსპოზიციო სივრცეს.30 საკონფერენციო 
ოთახს და 18 მდე დარბაზს. აგრეთვე სტუმრების რაოდენობა 
შეიძლება იყოს 20-დან  9 100 კაცამდე.  
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 ბერლინის კონგრეს ცენტრი  
 
 ჰანოვერი  
(იხ.ილ.11)  
  ჰანოვერის კონგრეს ცენტრის საფესტივალო დარბაზი 
გათვლილია 3 600 ადგილზე .დედაქალაქში არსებული  კონგრეს  
ცენტრის ყველაზე დიდი დარბაზი კი იტევს 5 008 ადამიანს.  
ჰანოვერის  კონგრეს ცენტრის დარბაზებისა და აუდიტორიების 
ჩამონათვალი გამოიყურება ასე:  
სახელწოდება  დასაჯდომი ადგილები  ფართობი  
» Kuppelsaal  
» Beethovensaal  
» Bonatz Saal  
» Blauer Saal                                                         
» Roter Saal                                                           
» Runder Saal  
» Neuer Saal  
» Conference rooms 1–26                                  
» Conference rooms 27/28                               
» Niedersachsenhalle A                                     
» Niedersachsenhalle B                                     
» Niedersachsenhalle  
» Glashalle  
» Eilenriedehalle A 
» Eilenriedehalle B 
3 600 ადგილი  
750 ადგილი  
150 ადგილი  
200 ადგილი  
200 ადგილი                            
100 ადგილი  
50 ადგილი  
30 ადგილი  
147 ადგილი  
725 ადგილი  
700 ადგილი
1650 ადგილი  
1000 ადგილი  
3500 ადგილი  
700 ადგილი  
4530 მ²  
360 მ²  
180 მ²  
217 მ²  
220 მ²  
220 მ²  
180 მ²  
40 მ²  
214 მ²  
850 მ²  
760 მ²  
1600 მ²  
1100 მ²  
3482 მ²  
1154 მ²  
 
ბერლინის კონგრეს ცენტრი:  
I.  დარბაზების  სართული  
 დარბაზი 1 მაღაზია  
 დარბაზი 1 მაღაზია და აივანი  
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 დარბაზი 2 გალერეა  
 დარბაზი 2 GGrandstand 
 დარბაზი 2 / ქვედა დონე და სცენა  
 დარბაზი 9  
 დარბაზი 10  
 სახურავის ბაღი  
 სცენა  
5.  ბერლინის კონგრეს ცენტრი:  
6.  II.   სართული სალონი  
 11/12 სალონი  Koch  
 13/14 სალონი  Langenbeck 
 15/16 სალონი  Sauerbruch 
 17/18 სალონი  Virchow 
 19 სალონი  Columbus 
 20 სალონი  von Stephan 
 21 სალონი  Lilienthal      
 22 სალონი  Zeppelin         
 Pullman Lounge 
 
7.  III.   სართული Lobby  
 ცენტრალური და გვერდითი ვესტიბიულები  
 საკონფერენციო დარბაზი  42-დან 51 –ის ჩათვლით  
 დარბაზი  3  
 დარბაზი  4  
 დარბაზი  4/5  
 დარბაზი  5  
 დარბაზი  6  
 დარბაზი  7  
 დარბაზი  8  
 დარბაზი 14.2 Oslo 
 დარბაზი ი 15.2 სტოკჰოლმი (A)  
 დარბაზი 15.2 სტოკჰოლმი    (B)  
 დარბაზი 15.2 სტოკჰოლმი    (C)  
 მთავარი Lobby 
 აღმოსავლეთის Lobby 
 დასავლეთის Lobby 
 Walkway Lobby  
IV.  შესასვლელი  
 ბიზნეს  ცენტრი  
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 პარკინგი  
 საკონფერენციო დარბაზი 23-დან 40-მდე  პერსონაზე  
 დარბაზი  31ა  
 ICC   Lounge  
 ჩრდილოეთის მთავარი შესასვლელი  
 2.6 კონგრეს ცენტრებში მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 
სერვისის სფერო. იგი გავლენას ახდენს ცენტრის მუშაობის 
ხარისხზე. დღეს არსებული კონგრეს ცენტრები გვთავაზობენ 
სერვისის უამრავ სახეს. დროთა განმავლობაში ეს 
მიმართულება ვითარდება. ყველა კონგრეს ცენტრი 
გვთავაზობს ინდივიდუალურ და განსხვავებულ 
მომსახურების სფეროებს. ამერიკაში, შუაგულ ატლანტაში, 
ჯორჯიაში მდებარეობს კონგრეს ცენტრი. 1976 წელს მოხდა 
მისი გახსნა. აქ განთავსებულია გალერეები, საგამ ოფენო 
დარბაზები, სამზარეოულო და კვების ობიექტები .  
 
 კონგრეს ცენტრის ფართობი არის 3,9 მილიონი კვადრატული 
ფუტი¹. საექსპოზიციო სივრცე 1,4 მილიონი კვადრატული 
ფუტია.  
 
8.   
9.     ¹კვადრატული ფუტი - 10 კვადრატული ფუტ ი  = 0.9290304 მ2 
10.  ცენტრის შემადგენლობაში შედის 12 საგამოფენო დარბაზი, 106 
ოთახი, ორი გრანდიოზული საბანკეტო დარბაზი, აგრეთვე 
კონვენციის, სპორტული და გასართობი კომპლექსი. ჯორჯიის 
მსოფლიო კონგრეს ცენტრი შედგება სამი შენობისგან A, B და C.  
შენობა A აშენდა 1976  წელს  
 3 საგამოფენო დარბაზი (340.000 კვადრატული ფუტი) 
 27 ოთახი 
 1 740 ადგილიანი აუდიტორია Sidney Marvus 
 აღმოსავლეთ Plaza 
შენობა B 
 შეიცავს ხუთ საგამოფენო დარბაზს (607.500 კვადრატული ფუტი) 
 47 ოთახი მცირე შემადგებლობის შეხვედრებისთვის 
 33.000 კვ.მ  Thomas B. Murphy დარბაზი 
 საერთაშორისო Plaza 
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შენობა C აშენდა 2002 წელს 
 4  საგამოფენო დარბაზი  (418.500 კვადრატული ფუტი) 
 29 ოთახი 
 2  აუდიტორია ფიქსირებული დასაჯდომი ადგილებით 
 25.700  კვადრატული ფუტი „ჯორჯიის“ დიდი დარბაზი 
 396 ადგილიანი C 101 აუდიტორია 
 225 ადგილიანი C 102 აუდიტორია 
 დასავლეთ  Plaza 
11. Dome Productions –  მომსახურების ეს სფერო უზრუნველყოფს 
სატელიტური და ბოჭკოვანი გადაცემების, სატელევიზიო 
ჩართვების, გადაღებების, კომპიუტერული გრაფიკისა და 
ანიმაციების დაგეგმვას, განხორციელებასა და მათთან 
დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციის მიღებას.  
12.  საინჟინრო მომსახურეობები –  იგულისხმება  საინჟინრო 
დეპარტამენტის არსებობას, რომელიც დაკომპლექტებულია 
პროფესიონალი ტექნიკოსებით.  (იხ.ილ12) 
13.ამჟამად ეს განყოფილება გვთავაზობს შემდეგი სახის 
მომსახურებას:  
 ელექტრო  სერვისი  
 ჰაერის, გაზის, წყლის, ორთქლისა და სანიაღვრე 
სისტემების გამართვა  
 საკაბელო  ტელევიზია  
 განათების  სისტემა  
 სანტექნიკა    
Fedex Office –  შენობის B და C ნაწილის ვესტიბიულების 
მნიშვნელოვანი ელემენტია. მის მომსახურების სფეროში შედის:  
  ფერადი, შეავი და თეთრი ციფრული ბეჭვდისა და 
კოპირების სრული სერვისი.  
  კომპიუტერული  გაქირავება, ლეპტოპები.  
  დოკუმენტების  გასაგზავნ მდგომარეობაში მოყვანა  
  პრეზენტაციაბის  ვიზუალური გაფორმება სადაც შედის, 
დასამონტაჟებელი დაფები, ბანერები, პოსტერები, 
აპლიკაციები.  
  ქსეროქსის ტექნიკის გაქირავება  
  FEDEX  Express  
  საოფისე აქსესუარები  
 კვება –  მომსახურების ეს სფერო გვათავაზობს გამორჩეულ 
საკვებს ყველა სახის ღონისძიებისთვის, ეს იქნება 
კორპორატიული სადილი, ბანკეტი, საქორწინო წვეულება, 
აუქციონი, კომპანიის ყოველწლიური შეკრება თუ მოგებასთან 
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დაკავშირებული წვეულება .  კვების სფერო მოიცავს შემდეგ 
სივრცეებს:  
  Thomas Murphy Ballroom –  შენობა  B 
  Georgia Ballroom –  შენობა  C 
  რესტორანი ტერასაზე  –  შენობა  B 
  აღმასრულებელი საბჭოს ოთახი –  შენობა  B  
  საბანკეტო/შეხვედრების ოთახი  შენობა  A, B, C B 
სასტუმრო მომსახურება –  აქ განთავსებულია რამოდენიმე 
საინფორმაციო ზონა, ესენია:  
 ინფორმაცია  მაგიდების შესახებ  
 ტურიზმი და სალარო  
 მონიტორები  
 ბანკომატები  
 ბიზნეს ცენტრები და FEDEX  Office  
 კვების რეჟიმი  
 უკაბელო ინტერნეტ ზონა  
 საჩუქრების მაღაზიები  
 კავშირები პარტნიორებთან  
 ტვირთის დისტანციური მომსახურება  
 IT მომსახურება  
 პარკინგ მომსახურება  
 Marshalling სარდაფი  
 განსხვავებულ სერვისის სფეროს რაც შეეხება, კონგრეს ცნეტრებს 
აქვთ საშუალება გამოიყენონ ნებისმიერი ხერხი, ხალხის 
მოსაზიდად. მაგალითად არსებობს ისეთი კონგრეს ცენტრები 
რომლებიც გასართობ-დასასვენებლ ზონებს უფრო აფართოვებენ 
და გვთავაზობენ ამ სახის სერვისის უამრავ  ვარიანტს.  
 შევიცარიაში არსებული კონგრეს ცენტრი ხშირად მასპინძლობს 
მრავალფეროვან ღონისძიებებს, გამოფენებს, კონვენციებს, 
სემინარებს, სიმპოზიუმებს, ბანკეტებს, წვეულებებს და რა თქმა 
უნდა კონგრესებს. მისი გეგმარებითი სტრუქტურა 
სტანდარტულად აგებულია დარბაზებზე , საგამოფენო 
სივრცეებსა და საოფისე ფართებზე, შემოთავაზებული 
მომსახურების სფერო არ გამოირჩევა სხვა კონგრეს ცენტრებისგან 
–  კვების ობიექტები, ტექნიკური მხარე, პარკინგ მომსახურება და 
ა. შ. ყველა ის სერვისის სახე რაც შესაძლოა უამრავ კონგრეს 
ცენტრში იყოს მოწოდებული. თუმცა არის ერთი მნიშვნელოვანი 
ფაქტი რომელიც აქტიურად არის ჩართული კონგრეს ცენტრის 
არსებობსაში და ეს გახლავთ კაზინო, იგი საკმაოდ  
მრავალფეროვან არჩევანს გვთავაზობს გართობისა და 
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2.7  ზოგადად  შენობებთან მიმართებაში არსებული საკითხი, 
რომელიც ეხება მასალას, კონგრეს ცნეტრების შემთხვევაში 
მნიშვნელოვან როლს იკავებს, მათი მასშტაბური 
არქიტექტურიდან გამომდინარე. თანამედროვე ტექნოლოგიები 
იძლევა საშუალებას, ნებისმიერ პირობებში დაპროექტდეს 
სასურველი დიზაინის შენობა, თუმცა გარემო პირობები მაინც 
ახდენს გარკვეულ გავლენას ამიტომ, არქიტექტორები ცდილობენ 
გაითვალისწინონ სხვადასხვა ფაქტორები მათ შორის კლიმატური 
პირობები. მაგალითად ცნობილია შვედეთის საკმაოდ მკაცრი 
კლიმატი. სტოქჰოლმში არის კონგრეს ცენტრი რომლის ისტ ორია 
დაიწყო 2005 წელს, მაშინ როდესაც, წამოვიდა პირველი იდეა 
კომპლექსის შესახებ და გაჩნდა მოთხოვნილება ყოფილიყო 
დაწესებულება სადაც განთავსებული იქნებოდა კონგრეს 
დარბაზი და სასტუმრო, მიუხევად იმისა, რომ სტოკჰოლმში 
უამრავი სასტუმროა, საკონფერენციო დარბაზებით.  საჭირო იყო 
შენობა რომელიც იქნებოდა ულტრა თანამედროვე და 
უმასპინძლებდა საერთაშორისო დონის შეხვედრებს, მერია ამაში 
დიდ პერსპექტივას ხედავდა ქალაქის მენეჯმენტისთვის. დადგა 
საკითხი როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო ძველი ტერმინალის 
განვითარება, ეს საკითხი ცნობილი სა მენეჯმენტო ფირმების 
წინაშე იდგა და 2008 წელს დაიგეგმა, “Ruukki” ჯგუფის მიერ, 
ქალაქის მჭირდო გეომეტრიაში, ახალი გრანდიოზული პროექტი, 
მზიდი სახურავითა და ლითონის კონსრუქციით, რომელიც 2009 
წელს დასრულდა.   
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 პროექტის მენეჯერები აღნიშნავენ, რომ ეს შენობა იყო  დიდი 
გამოწვევა მათთვის, რადგან დამონტაჟდა 8 მეტრი სიმაღლეზე 
ლითონის კარკასი რომელიც სიმაღლეში იყო 15 მეტრი და 
სიგრძეში 50 მეტრი. მთელი კონსტრუქცია პრაქტიკულად ჰაერში 
იქნა აწყობილი, უნდა ითქვას, რომ ყველაზე მძიმე სამუშაოები 
ღამით მიმდინარეობდა. შენობაში დომინირებს ქვის, ლითონისა 
და მინის მასალბი რაც სკანდინავიურ დიზაინს უფრო 
სრულყოფს. ცენტრალურ სტოკჰოლმში საკონფერენციო ცენტრი 
გახლავთ ყველაზე კარგი შენობა დიდი მაშტაბის შხვედებისთვის. 
იყოფა  ორ ძირითად შენობად.  Folkets Hus, რომელიც 1950 წლის 
ტიპიური არქიტექტურით გამოირჩევა,  შენობა არის ყოფილი 
ლათინური სკოლა რომელიც აიგო 1880 წელს. ოთახებს აქვთ 
შესაძლებლობა მიიღოს 10-დან 1 400 მდე სტუმარი და ყველა 
მათგანი აღჭურვილია ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებით. 
აქვს მაღალკვალიფიციური ტექნიკური მხარდაჭერა. პროექტის 
მენეჯერები უზრუნველყოფენ ნებისმიერი სახის შეხვედრების 
უმაღლეს დონეზე ჩატარებას. შნობა განკუთვნილია ეროვნული 
და საერთაშორისო დონის კონგრესების, შეხვედრების, 
სემინარების, ბაზრობების, გამოფენების და სხვა სახის 
ღონისძიებებისთვის. აგრეთვე ორგანიზატორები გვთავაზობენ 
საკვები ან სასმელი პროდუქციის მსხვილი კომპანიებისთვის 
არაჩვეულებრივ სარეკლამო სივრცეს, ამას გარდა 
შემოთავაზებულია 6000 კვ. მეტრი მიწის ფართობი, რომელიც 
შესაძლოა გამოყენებულ იქნას ღია ცის ქვეშ ჩასტარებელი 
ღონისძიებებისთვის.  (იხ.ილ.13) 
 შუშის ფასადზე არის 1 040 კვადრატული მეტრი მზის 
კოლექტორი, რომელიც უზრუნვეყოფს საშუალოდ 1 MW 
სითბური ენერგიის შეგროვებას დღეში, ეს არის, 90 000 
ნორმალური, დაბალი ენერგიის ნათურების ექვივალენტი. 
თავისთავად ეს ფაქტორი მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის 
ნაგებობისთვის, რადგან მისი მისი კლიმატური პირობები 
საკმაოდ კაცრი და ცივია. ივლისში მაქსმალური ტემპერატურე 
მხოლოდ 22° C -ია, ხოლო იანვარში -5° C მდეც  შესაძლოა  დაეცეს .       
 რაც  შეეხება  ცხელი  ქვეყნების  მაგალით ,  რომელთა  სიაში  
საქართველოც  იწერება ,  ასეთი  მაგალითი  გვაქვს  ესპანეთში ,  
საინტერესო ,  განსხვავებული  და  შთამბეჭდავი  არქიტექტურის  
კონგრეს  ცენტრი  –  მაგმა .  (იხ.ილ.14) 
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 კონგრეს  ცენტრი  მდებარეობს  ესპანეთში ,  სამხრეთ  ტენერიფში .  
ოკეანით  გარშემორტყმულ ,  ვულკანური  ლანდჩაფტის  პეიზაჟში  
შეობა  არაჩველებრივად  ჩაეწერა ,  სწორედ  ეს  არის  მისი  
არქიტექტურული  უნიკალობის  გამომჟღავნება .  
  
  
 ძირითადი  მახასიათებლები  მოიცავს  მასალას  რომელიც  
წარმოდგენილია  ვულკანური  ქვის  სახით ,  აგრეთვე  გამოყენებლი  
ბეტონის  დიდი  ფილები ,  თავდაპირველად  ცამეტი  გეომეტრიული  
ბლოკის  სახე  ჰქონდა  პროექტს ,  თუმცა  ავტორთა  მუდმივმა  
ზადამხედველობამ  მშენებლობაზე  მოიტანა  არჩვეულებრივი  
დასასრული ,  ნაწილები  გაერთიანდა  გადახურვით  და  
ჩამოყალიბდა  ერთ  ჰარმონიულ  შენობად ,  რომელიც  იძლევა  
ნებისმიერი  სახის  ღონისზიების  ჩატარების  შესაძლებლობას .  აქვე  
უნდა  აღინიშნოს  ის  ფაქტიც ,  რომ  ასეთი  მძიმე  ექსტერიერის  
შენობა  საკმაოდ  მოქნილი  და  პრაქტიკული  გამოსაყენებელი  
ინტერიერით  გამოირჩევა .  რეგულირებადი ,  მოძრავი  პანელები ,  
უახლესი  ტექნიკური  აღჭურვილობა ,  პრეზენტაციების  
აუდიოვიზუალური  მხარე ,  განათების  სისტემა  და  კომუნიკაციის  
საშუალებები  ნაგებობას  ხდის  მრავალფუნქციურს .  
  
  
 მაგმა  ხელოვნებისა  და  კონგრესის  ცენტრი  შექმნილია  იმისთვის  
რომ  უმასპინძლოს  ყველა  მაღალი  დონის  ღონიძიებასა  თუ  
ბიზნეს  შეხვედრას .  ხელოვნებისა  და  კონგრესის  ცენტრის  
ავტორთა  ჯგუფი  შედგება  სამი  პერსონისგან ,  ესენი  არიან  
ფერნანდო  მარტინი ,  ფილიპ  არტენგო  და  ხოსე  მარია  როდრიგესი .   
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 პროექტი  2005 წელს  დაასრულდა  და  გახსნა  მეფე  ხუან  კარლოსის  
და  დედოფალი  სოფიას  მიერ  მოხდა .  ძირითადი  დარბაზი   
წარმოდგენილია  2 840 კვადრატული  მეტრი  ფართობით  და  300 
კვადრატული  მეტრის  სცენით .  დარბაზთან  შესასვლელი  
ტერიტორია  1 219 მ²-ია .  პირველ  სართულზე  არის  ოთახი  
რომლის  ფართი  1 865 კვადრატული  მეტრია .  კონგრეს  ცნტრი  
აგრეთვე  გვთავაზობს  დამატებით  მომსახურების  ოთახებს ,  
როგორიცაა VIP და პრესის ოთახი, ამავე დროს რესტორანი და 
კაფეტერია ვრცელ საგამოფენო სივრცეშია ინტეგრირებული. 
ყველაფერ ამის გარდა არის საკონფერენციო ოთახები (სველი 
წერტილებით) საოფისე ფართები და საექსპოზიციო სივრცე. 10 
წუთის სავალზე განთავსებულია 14 დასახელების სასტუმრო და 
15 კილომეტრია საერთაშორისო აეროპორტამდე. ჩემი აზრით, 
აღნიშნული ცენტრი აბსოლუტურად განსხვავებულია, მსოფლიოს 
მასშტაბით არსებული კონგრეს ცენტრებისაგნ, როგორც 
ექსტერიერით ასევე ინტერიერით, გამოყენებული მასალით, შიდა 
სივრცეების გადაწყვეტით. ფოტო მასალაზე ძალიან კარგად ჩანს 
განსხვავებული ელემენტები, მძიმე ქვის კედლებში შექმნილია 
საოცდარ მყუდრო და თბილი გარემო, რაც თავისთავად 
პროფესიონალიზმის შედეგი უნდა იყოს.  მინიმალური ინვენტარი 
და დეკორაცია (რაც ძალზედ დიდი იშვიათობაა თანამედროვე 
კონგრეს ცენტრებისთვის), თავად არქიტექტურა საუბრობს თავის 
თავზე და ქმნის ეფექტებსაც და ცვლის განცდებსაც, თავად 
მასალა და ფაქტურა იწვევს განსხვავებულ შეგრძნებებს, ალაგ-
ალაგ ჩამოსული დღის განათება უზარმაზარ ქვის კედლებს 




 მიღწეულია მკვეთრი შუქ-ჩრდილების ცვლა რაც თავისთავად, 
ზოგან იძლევა სიღრმის ეფექტს, ზოგ ადგილას ახალი სივრცის 
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აღქმის განცდას, ზოგან ფერებს, ზოგიერთ ადგილას კი უბრალოდ 
მხურვალე მზისგან თავის მოსარიდებლად ჩრდილს.  
 მართლაც, რომ საოცარია მისი გარემოსთან შეთავსება, მასალაც 
და მასშტაბიც ისე გამოყენებული რომ მთლიანად არის შენობა 
ინტეგრირებული არჩეულ ადგილთან, ქალაქის ხასიათთან, მის 
ბულებრივ პირობებთან. შენობის გადახურვაც ძლიან მეტყველია 
ჩემი აზრით. ნაკლებად იწვევს ხელოვნურობის შეგრძნებას, 
პირიქით, თითქოს ნაჭრის ფენები დააფინეს ამოწეულ ადგილებს, 
რათა მზისგან დაეჩრდილათ, რის შედეგადაც წარმოიქმნა ქვევით 
სივრცეები, რომელიც ნაჭრის ფენებიდან გაპარული მზის 
სხივებით თბება და ნათდება. აგრეთვე ხაზი უნდა გაესვას 
ინტერიერისა და ექსტერიერი თითქმის იდენტურობას. შენობაში 
შესვლისას გრძელდება ის ემოცია რაც შესვლამდე შესაძლოა 
გაჩენილიყო. როდესაც სისადავე და მინიმალიზმი იძლევა 
უამრავ შესაძლებლობეს, რომელიც მოიცავს ულტრა -
თანამედროვე ტექნოლოგიურ აღჭურვილობებს და კომფორტის 
უმაღლეს ხარისხს.  
 
I.3 კონგრეს ცენტრების თანამედროვე 
ტენდენციები  
 ყოველდღიურად მიმდინარეობს მსოფლიო მასშტაბით კონგრეს 
ცენტრების მშენებლობა, ბევრ ქვეყანაში ბოლო წლებში 
დასრულდა და გაიხსნა საკმაოდ მძლავრი, მრავალფუნქციური 
ცენტრები. არსებობს ძალიან ბევრი პროექტიც, რომელთა 
განხორციელება დაგეგმილია უახლოეს მომავალში. არსებობ ს 
კომპანიები რომლებიც აქტიურად მუშაობენ მხოლოდ ამ 
კუთხით, ანუ კონგრეს და კონფერენც ცენტრების 
მშენებლობებზე.  
 Awaza Congress Center - იდეა  რის  საფუძველზეც  შეიქმნა  ეს  
შენობა  თურმენეთში  არის  - კუბი .  საწყისი  ფორმა ,  სახელმწიფოს  
კულტურულ  და  ტრადიციულ  ფასეულობათა  სიმბოლოა  რაც  
იწვევს  სიძლიერისა  და  მონუმენტურობის  განცდას .  გარდა  ამისა  
მთელს  შენობაში  დომინირებს  მწვანე  ფერი ,  რომელიც  
სახელმწიფო  დროშაზე  წამყვანი  ფერია .  შიდა  სივრცეები  კი  
დატვირთულია  ნაციონალური  მოტივებით .  პროექტის  სრული  
ფართობი  34.000 კვადრატული  მეტრია  და  ავტორი  ცნობილი  
კომპანია   SARAIVA + ASSOCIADOS. მისი  გახსნა  2013 წელს  
მოხდა .  
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 წამყვანი  ფაქტორი  გულისხმობდა ,  შექმნილიყო  ისეთი  მძლავრი  
და  ტექნოლოგიურად  აღჭურვილი  ნაგებობა ,  რომელიც  
მოემსახურებოდა  არა  მხოლოდ  ქვეყნის  მასშტაბით  არსებულ  
პროცესებს ,  არამედ  საერთაშორისო  დონის  ღონისძიებებს .   
კონგრეს  ცენტრის  სტრუქტურა  გულისხმობს  გახსნილ  შიდა  
სივრცეებს ,  ატრიუმებს ,  რის  შედეგადაც  მაქსიმალურად  იქნება  
შესაძლებელი  შენობის  ზომების ,  მასშტაბისა  და  მოცულობის  
აღქმა .  შენობის  შემადგენლობაშია :  
 სამი  დარბაზი  3 900 ადგილზე  
 ორი  მოლაპარაკების  ოთახი  420 ადგილზე  
 ოთხი  კონფერენც  ოთახი  520 ადგილზე  
 რესტორანი /საბანკეტო  დარბაზი  
 კაფე/ბარი  - მსუბუქი  სადილისთვის  
 რესტორანი  2 450 პერსონაზე  - დახვეწილი  სამზარეულო .  
 პარკირება  225 ავტომობილზე  
კონგრეს  ცენტრის  ფუნქციონირების  განმსაზღვრელი  კონცეფცია  
გულისხმობს ,  ნაგებობის  მუდმივ  მზად  ყოფნას  მიიღოს  და  
უმასპინძლოს  ნებისმიერი  სახის  ღონისძიებას .  
  
 2012 წელს  თურქმენეთში  დაიწყო  ახალი  საკონფერენციო  
ცენტრის  მშენებლობა .  ამ  პროცესის  დასრულება  დაგეგმილია  36 
თვეში .  მშენებლობას  ახლორციელებს  ზემოდ ხსენებული, 
ცნობილი  ჯგუფი  Awaza Convention Center.    
 სრული  ფართობი  130.000 კვადრატული  მეტრია .  დახურული  
სივრცე  მოიცავს  37.700მ². ცენტრის  შემადგენლობაში  შედის  ათი  
სართული ,  სარდაფის  ჩათვლით .  ეს  გულისხმობს :  სხვადასხვა  
სახის  და  ფუნქციის  დარბაზებს ,  რათა  შესაძლებელი  იყოს  ყველა  
ტიპის  შეხვედრისა  თუ  ღონისძიების  გამასპინძლება .  
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დიდი  დარბაზის  სიმძლავრე  იქნება  2000 კაცი ;  
საბანკეტო  დარბაზები  300 –  1 500 კაცზე;  
300 ადგილიანი  პრეს-კონფერენციის  დარბაზი  ;   
აგრეთვე  200 კაციანი  მრავალდარგოვანი  ფუნქციის  ოთახი ,  
რომელიც  მოემსახურება  სამთავრობო  დონის  და  
ხელმძღვანელობის  მიერ  დაგეგმილ  შეხვედრების ,  ორმხრივი  
შეთანხმებებისთვის  და  ა .შ .  
 ცენტრის  შემადგენლობაში  შედის  ექვსი  პატარა  ოთახი  მცირე  
მასშტაბის  შეკრებებისთვის  რომელიც ,  ითვალისწინებს  30-დან  
100 კაცამდე  შემადგენლობას .(იხ.ილ.15) 
 100 პერსონაზე  გათვალისწინებული  დარბაზი  მიღებებისთვის ,  5 
საგანმანათლებლო  ოთახი  ცენტრის  მმართველთატვის  და  






                           II თავი  - საქართველო/თბილისი  
 
კონგრეს  ცენტრების  ისტორია ,  განვითარების  ეტაპები ,  მიღებული  
სახეები  და  ა .შ .  ამ  თემას  უკავშირდება  საკმაოდ  დიდი  ისტორია ,  
საქართველოს  ადგილი  კი  მსოფლიო  რუქაზე ,  ამ  კუთხით ,  თეთრი  
ლაქაა  რომელიც  უნდა  შეივსოს .  
 4.5 მილიონიანი  ქვეყანა ,  რომლის  ფართობი   69 700 კმ²-ია ,  
მდებარეობს  პრაქტიკულად  ევროპისა  და  აზიის  სატრანზიტო  
გზაჯვარედინზე .  სწორედ  ამის  გამო  საქართველო  ყოველთვის  
იყო ,  სხვადასხვა  სახელმწიფოების ,  იმპერიებისა  თუ  
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ხელისუფლებების  ყურადღების  ცენტრში ,  მუდმივად  მიდიოდა  
ბრძოლა  გავლენის  მოსაპოვებლად .  საბჭოთა  კავშირის  დაშლის  
შემდგომ  არც  თუ  ისე  სახარბიელო  ვითარება  იყო  ქვეყნის  
მასშტაბით ,  სოციალურმა  და  პოლიტიკურმა  კრიზისმა  გავლენა  
იქონია  ყველა  სფეროზე :  ხელოვნებაზე ,  განათლებაზე ,  სპორტზე ,  
კულტურაზე  და  რასაკვირველია  არქიტექტურაზეც .  (იხ.ილ.16)  
 ისეთი  პატარა  ქვეყნისთვის ,  როგორიც  საქართველოა  დიდი  
იშვიათობაა  მსგავი  მრავალფეროვანი  ბუნებრივ-კლიმატური  
გარემო ,   ქვეყანა  მდებარეობს  სუბტროპიკულ  კლიმატური  
სარტყლის  უკიდურეს  ჩრდილო  ნაწილში .  საქართველოში  
ჩამოყალიბებულია  სუბტროპიკული  კლიმატური  სარტყლის  ჰავის  
თითქმის  ყველა  ტიპი  - ნოტიო  სუბტროპიკული ,  ზომიერად  
ნოტიო ,  ზომიერად  მშრალი  და  მშრალი-კონტინენტური .  ეს  
განპირობებულია  მისი  სუბტროპიკულ  და  ზომიერ  კლიმატური  
სარტყლების  მიჯნაზე  მდებარეობით ,  ასევე  ბუნებრივი  
ბარიერების  - კავკასიონისა  და  სამხრეთ  მთიანეთის  არსებობითა  
და  შავი  ზღვის  გავლენით .  აქედან  გამომდინარე  შეგვიძლია  
ვთქვათ ,  რომ  უფრო  ცხელი  ქვეყნების  სიაში  ეწერება  
საქართველო ,  აგვისტოს  მაქსიმალური  ტემპერატურა  40° C–მდე  
ადის .  რაც  გასათვალისწინებელია  ნებისმიერი  ობიექტის  
გეგმარებითი  სტრუქტურის  და  არქიტექტურული  იერსახის  
ჩამოყალიბებაში .   
 ქ.თბილისი  (1936წლამდე  ტფილისი)-საქართველოს  დედაქალაქი ;   
დაარსდა  მე-5 საუკუნეში ,  მეფე  ვახტანგ  გორგასლის  მიერ  და  მას  
შემდეგ  ქვეყნის  მნიშვნელოვან  ინდუსტრიულ ,  კულტურულ  
ცენტრად  ითვლება .   
კლიმატი:  ქალაქი მდებარეობს აღმოსავლეთ  საქართველოში ,  41° 
43’ ჩრდილოეთ  განედზე  და  44° 47’ აღმოსავლეთ  
გრძედზე .  ზღვის  დონიდან  380—770 მ  სიმაღლეზე ,  თბილისში  
ზომიერად  თბილი  სტეპურიდან  ზომიერად  ნოტიო  
სუბტროპიკულზე  გარდამავალი  ჰავაა .  
 
 
 იცის  ზომიერად  ცივი ზამთარი  და  ცხელი  ზაფხული ,  საშუალო  
წლიური  ტემპერატურა  12,7 °C, იანვარი  0,9 °C, ივლისი  24,4°C; 
აბსოლუტირი  მინიმალური  ტემპერატურა  —  23 °C, აბსოლუტური  
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მაქსიმალური  40 °C. ნალექები  560 მმ  წელიწადში .  უხვნალექიანია  
მაისი  (90 მმ) , მცირენალექიანი  —  იანვარი  (20 მმ). თოვლის  
სახით  ნალექი  შეიძლება  მოვიდეს  საშუალოდ  15-25 დღე  
წელიწადში .  გაბატონებულია  ჩრდილოეთი  და  ჩრდილოეთ-
დავასავლეთის  ქარი ,  ხშირია  აგრეთვე  სამხრეთ-აღმოსავლეთის  
ქარი .  
 ურბანული სტრუქტურა და მოსახლეობა:  თბილისის 
დაგეგმარების სტრუქტურა და მისი განაშენიანების ხასიათი 
მნიშვნელოვანწილად ქალაქის რელიეფური პირობებით 
განისაზღვრება. თბილისი ტიპიური ხაზოვანი ქალაქია რთული 
ლანდშაფტით. მის ჩამოყალიბებაში დიდი როლი შეასრულა 
ბუნებრივმა გარემომ და ტოპოგრაფიამ, განსაკუთრებით კი მდ. 
მტ-კვარმა, რომელიც თბილისის ურბანული განვითარების ღერძს 
წარმოადგენს. იგი ქალაქს ყოფს  ორ  კარგად  გამოხატულ  




ამგვარ  გეოგრაფიულ  გარემოში  შეინიშნება  ძალზე  მჭიდროდ  
დასახლებული  მონაკვეთები  მაშინ ,  როცა  ქალაქის  სხვა  რაიონები ,  
რთული  ტოპოგრაფიული  რელიეფის  გამო ,  აუთვისებელი  რჩება .   
თბილისის  მოსახლეობა  შეადგენს - 1.152,500. საშუალო  
სიმჭიდროვე  67 ადამიანი/კმ2-ზე. აგრეთვე  მჭიდროდაა  
დასახლებული  ისტორიული  ნაწილი ,  რომელიც  ქალაქის 
ძირითად  იერ-სახეს  ინარჩუნებს  და  თბილისის  ნამდვილ  სულს  
ატარებს .თბილისი  ყოველთვის  გამოირჩეოდა  მრავალეთნიკური  
და  რელიგიური  მრწამსის  მოსახლეობით ,  (თუმცა  საქართველო  
მართლმადიდებლური  ქვეყანაა). აქ 
ცხოვრობდნენ   ქურთები ,   სომხები ,  
ებრაელები ,   აზერბაიჯანელები ,   რუსები ,   ბერძნები .  სწორედ  
ამიტომ  თბილისი   კავკასიაში   ერთადერთი  ქალაქი  იყო  და  არის ,  
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სადაც  მეჩეთს ,  სინაგოგასა  და  ეკლესიას  გვერდი-გვერდ 
იხილავთ .  ამიტომ ,  სამართლიანადაც ,  თბილისი  კავკასიის  
ცენტრად  და  ხანდახან  დედაქალაქადაც  კი  წარმოგვიდგებოდა .  
დღესაც  ქალაქის  მოსახლეობის  დაახლოებით  20% ეთნიკურად  
არაქართულია .  
 საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, 
რაიონულმა სისტემამ მოდიფიკაცია განიცადა და გადაჯგუფდა. 
2006 წელს ჩატარებული უკანასკნელი ცვლილებების თანახმად 
თბილისი ექვს ძირითად რაიონად დაიყო:  
თბილისის  რაიონები  და  უბნებია :  
 ძველი  თბილისის  რაიონი  
მთაწმინდა ,  სოლოლაკი ,  ორთაჭალა  
 ვაკე-საბურთალოს  რაიონი  
ვაკე-ბაგები ,  ვაჟა-ფშაველას  კვარტლები ,  ნუცუბიძის  
მიკრორაიონები ,  დიღომი-ვაშლიჯვარი ,  ვეძისი-ყაზბეგი-გოთუა-
საბურთალოს  ქუჩა ,  კოსტავა-ბახტრიონი-დოლიძე-ხილიანი  
 ისანი-სამგორის  რაიონი  
კრწანისი-ფონიჭალა ,  ზემო  ავლაბარი-მეტრომშენი ,  ნავთლუღი ,  
ვაზისუბანი ,  მე-8 ლეგიონი ,  ვარკეთილი ,  მესამე  მასივი ,  ორხევი ,  
აეროპორტი ,  ლილო ,  ქვემო  სამგორი  
 დიდუბე-ჩუღურეთის  რაიონი  
ზემო  ჩუღურეთი ,  დიდუბე ,  დიღმის  მასივი  
 გლდანი-ნაძალადევის  რაიონი  
ძველი  ნაძალადევი ,  ლოტკინი ,  ნაძალადევი ,  სანზონა ,  თემქა ,  
ავჭალა-გლდანის  ხევი ,  გლდანის  ლუწი  მიკრორაიონები ,  
გლდანის  კენტი  მიკრორაიონები ,  მუხიანი  
 დიდგორის  რაიონი  
დიდგორი  
2006 წელს საქართველოს პარლამენტმა თბილისის  ახალი 
ადმინისტრაციული საზღვრები დაადგინა. რის მიხედვითაც 
ქალაქის შემოგარენში განლაგებული სოფლები, რომლებიც ადრე 
სარეკრეაციო ზონად ითვლებოდა, დედაქალაქს შეუერთდა. 
აქედან გამომდინარე, თბილისის ფართობი 378 კმ² -დან 500 კმ²-
მდე გაიზარდა. ტერიტორია მნიშვნელოვნად გაფართოვდა 
სამხრეთ-აღმოსავლეთით, სამხრეთ-დასავლეთით და ჩრდილო-
დასავლეთით .  ახლად მიერთებული რაიონები სასოფლო -
სამეურნეო, ტყით დაფარული, სარეკრეაციო და საცხოვრებელი 
სარტყლებისგან შედგება. ახალი ტერიტორიების ქალაქის 
საზღვრების ფარგლებში გაერთიანება ძირითადად  მათი 
განვითარების მიზნით მოხდა. 2009 წელს თბილისის მერიამ 
დედაქალაქის ახალი გენერალური გეგმა - დედაქალაქის 
პერსპექტიული განვითარების გეგმა დაამტკიცა. აღნიშნულის 
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თანახმად, ახლად შემოერთებულ ადგილებში განლაგებულმა 
სასოფლო-სამეურნეო და ტყის ზონებმა საცხოვრებ ელი 
რაიონების სტატუსი შეიძინეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ 
საცხოვრებელი სახლების აგება და შესაბამისი 
ინფრასტრუქტურის განვითარება ამ ადგილებში ნებადართულია, 
რაც ბუნებრივი გარემოსათვის ზიანის მიყენების გარეშე ვერ 
მოხერხდება.  
 თბილისს  კომპლექსური  საზოგადოებრივი  სატრანსპორტო  
კვანძი  აქვს .  მოქმედებს  მეტროპოლიტენის  ორი  ხაზი  და  
ავტობუსების  ქსელი ,  რომელიც  ქალაქის  მნიშვნელოვან  ნაწილს  
ფარავს .  ქალაქს  ემსახურება  აეროპორტი  და  რკინიგზა .   
 მშენებლობა: თბილისში, ბოლო 10-15 წლის განმავლობაში, 
მშენებლობა ყველაზე სწრაფად მზარდი ეკონომიკური სექტორი 
გახლდათ. თბილისის მუნიციპალური მთავრობა ამ დარგის 
განვითარებას ხელს უწყობს. ახალი საცხოვრებელი სახლების 
უმეტესობა მტკვრის მარჯვენა სანაპიროზე, ვაკე -საბუ-რთალოს 
რაიონში აშენდა. ამავდროულად, ქალაქის სხვადასხვა 
ცენტრალურ ნაწილში, განსაკუთრებით ძველ თბილისში, 
შენობების რეკონსტრუქცია და შეცვლაც მიმდინარეობს. 
დედაქალაქის ისტორიული ზონა, სადაც ძირითადად ძველი 
თბილისი და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებია 
განლაგებული.  ქალაქში მომრავლდა პატარა და დიდი 
სასტუმროები. 2008-2009 წლებს შორის სასტუმროთა რიცხვი 92 -
დან 113-მდე გაიზარდა. ამჟამად თბილისში რამოდენიმე მაღალი 
კლასის სასტუმრო ფუნქციონირებს, ესენია: „ქორთიარდ 
მარიოტი“, „თბილისი მარიოტი“, „შერატონ მეტეხი პალასი“ და 
„რადისონ ბლუ ივერია“.  
ასევე აღსანიშნავია, ლისის ტბის ტერიოტორიაზე, 400 
კვადრატული მეტრის ფართობზე დაგეგმილი ტურისტული და 
სპორტული ცენტრი სასტუმროების კომპლექსით.  
 2009 წელს, თბილისის საკრებულომ დედაქალაქის 
პერსპექტიული განვითარების გენერალური გეგმა დაამტკიცა . 
გენერალური გეგმის თანახმად, 2015 წლამდე, 170,000 
ადამიანისთვის დაგეგმილია 1მლნ მ²-ის ფართობზე 
საცხოვრებელი ადგილების განაშენიანება.  
 ტურიზმი: საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მცხოვრებთათვის 
საქართველო ყოველთვის სასურველ მოსა -ნა-ხულებელ ადგილს 
წარმოადგენდა. 1988 წელს ტურისტების რიცხვმა რეკორდულ 
რაოდენობას - 3.2 მილიონ ადამიანს მიაღწია. 1990-იანი წლების 
დასაწყისში საქართველოში სამოქალაქო ომმა იფეთქა და 
ტურიზმიც შეჩერდა. ამ სექტორის აღდგენა 1990-იანი წლების 
შუალედში მიღწეულ პოლიტიკურ სტაბილურობას მოჰყვა. 
„ვარდების რევოლუციის“ შემდეგ ჩამოყალიბებული ახალი 
მთავრობა ეკონომიკის განვითარების პრიორი -ტეტად ტურიზმს 
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მიიჩნევს. დღესდღეობით, ტურიზმი ეკონომიკის ძლიერი და 
მზარდი დარ-გია.  2009 წელს, 1.5 მილიონზე მეტმა ადამიანმა 
მოინახულა საქართველო. სასტუმროებში რეგისტრაციებზე 
დაყრდნობით, საქართველოში ჩამოსული ტურისტების 46% 
დედაქალაქზე მოდის .  
 ფიზიკური ფაქტორი:  ხმაური ბუნებრივ გარემოზე და 
ადამიანის ჯანმრთელობაზე მოქმედი ერთ -ერთი მნიშვე-ნლოვანი 
ფიზიკური ფაქტორია. საქართველოში ადამიანის 
ჯანმრთელობაზე ხმაურის ზემოქმედების ნორმებს ადგენს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 
2001 წლის 16 აგვისტოს ბრძანება #297/ნ  “გარემოს ხარისხობრივი 
მდგომარეობის ნორმების დამტკიცების შესახე ბ.” კერძოდ, ამ 
დოკუმენტით დგინდება ხმაურის დასაშვები დონეები სამუშაო 
ადგილებზე, საცხოვრებელი, საზოგადოებრივი შენობების 
სათავსებში და საცხოვრებელი განაშენიანების ტერიტორიაზე. 
თბილისში ხმაურის ძირითადი წყაროა.  
  როგორც  უკვე  აღვნიშნე ,  დედაქალაქში  წარმოდგენილია  
რამოდენიმე  მსხვილი  ობიექტი ,  რომლებიც  ყველაზე  ხშირად  
ხდებიან  მასპინძლები ,  როგორც  ოფიციალური  დელეგაციების  
აგრეთვე  სხვადასხვა  სახის  და მასშტაბის  შეკრებების .  უნდა  
აღინიშნოს  ის  ფაქტორი ,  რომ  ძირითადი  ნაწილი  ამ  შენობების  
არის   სასტუმროები .   
 თბილისი  „მარიოტი“  (იხ.ილ.17) –  მდებარეობს  ქალაქის  
ცენტრალურ   ნაწილში .  სასტუმროს  გარდა  შენობაში  
ინტეგრირებულია  ბიზნეს-ცენტრი  და  საბანკეტო  დარბაზი  
რომელიც   არის   2 110 კვადრატული  მეტრი  სადაც ,  ეტევა  
მაქსიმუმ  230 ადამიანი .  ამ  შენობაში  ხშირად  ტარდება  
დიპლომატიური  შეხვედრები ,  სამთავრობო  დონის  მიღებები  და 
ა .შ .  მარიოტის  შემადგენლობაშია  ასევე  საგამოფენო  დარბაზი ,  
რესტორანი  და  რვა  მცირე  ზომის  დარბაზი .  
 
 
 ფუნქციონირებს  24 საათი  კვირაში  7 დღე ,  მომსახურებას  გიწევენ  
პროფესიონალები .  შესაძლებელია  ნებისმიერი  სახის  შეხვედრის  
ჩაწერა ,  ფაქსირება ,  თარგმნა .  
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„ქორთიარდ მარიოტი“ - 116 სტანდარტული სასტუმრო ნომერი. 
დარბაზების ტევადობა 6-დან 370 პერსონამდე.  
1.  საბანკეტო დარბაზი 180-200 კაცის მოთავსების 
შესაძლებლობას იძლევა. ნახევარი დღის საფასური 850 
GEL. ერთი სრული დღე 1 200 GEL.  
2.  დარბაზი - „მეფე მირიანი“ - აქ თავსდება 15-30 ადამიანი. 
ნახევარი დღის საფასური 360 GEL. ერთი სრული დღე 550 
GEL. 
3.  შესაძლებელია ორი დარბაზის გაერთიანება „მეფე მირიანი“ 
და „მეფე გიორგი IV“. ამ შემთხვევაში 40-70 კაცი ეტევა და 
ფასიც შესაბამსად შემდეგია - ნახევარი  დღე 510 GEL. ერთი 
სრული დღე 800 GEL.  
 კიდევ  ერთი  ხუთვარსკვლავიანი  სასტუმრო  თბილისში  გახლავთ ,  
„შერატონ  მეტეხი  პალასი“  - სასტუმროში  140 ოთახია .  (იხ.ილ.18) 
ნომრების  უმრავლესობას  წინ  ეშლება  ქალაქის  უმშვენიერესი  
ხედები.  ' 'შერატონ  მეტეხი  პალასი ' '  გთავავაზობთ  კომფორტულ  
ფიტნეს  ცენტრს ,   
 
თანამედროვე  სავარჯიშო  დარბაზს ,  ღია ,  დახურულ  და  საბავშვო  
აუზს ,  ჯაკუზისა  და  საუნას .  ასევე  სასტუმროში  განთავსებულია  
აერობიკისა  და  მასაჟის  კაბინეტები .  
საკონფერენციო  და  საბანკეტო  დარბაზები :  
შერატონი  შედის  თბილისის  იმ  ცნობილ  ადგილებს  შორის ,  
სადაც  ყველაზე  ხშირად  ეწყობა  კონფერენციები ,  სემინარები ,  
სხვადასხვა  შეხვედრები ,  წვეულებები ,  ჩვენებები  თუ  პირადი  
სადილები .  ჩვენს  საკონფერენციო  და  საბანკეტო  დარბაზებში  
შედის  1 დიდი  დარბაზი  და  საკონფერენციო  დარბაზი  "ნარიყალა" 
მოძრავი  კედლებით ,  სადაც  სულ  არის  10 ოთახი ,  და  
სურვილისამებრ  თავსდება  20-დან  800-მდე  ადამიანი .  
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 საქმიანი  ადამიანებისთვის :  
  ინტერნეტი .  
  ელ-ფოსტა .  
  ფაქსი .  
  სკანერი .  
  აკინძვა .  
  სრული  სამდივნო  მომსახურება  
  ბეჭდვა ,  ასლის  გადაღება ,  კომპიუერის  დაქირავება ,  
კომპიუტერიდან  ბეჭდვა .  
  საკურიერო  მომსახურება  
 
დამატებითი  სერვისი :  
  24-საათიანი  მომსახურება  ნომერში  
  შერატონის  კატერინგის  სერვისი  
  კონსიერჟი  
  უსაფრთხო  დეპოზიტი  მისაღებში  
  ქიმწმენდა/სამრეცხაო/კამერდინერი  
  ავიაბილეთების  დაჯავშნა  
  აეროპორტში  დახვედრა-გაცილება  
  პარკინგი  
  24-საათიანი  საბანკო  მომსახურება  
  ხელოვნების  ნიმუშების  გალერეა  
  საჩუქრების  მაღაზიები  
დარბაზების  ტექნიკური  აღჭურვილობა :  
მცირე  ზომის  პროექტორი ,  ეკრანი ,  სალექციო  პლაკატები ,  დაფა ,  
თხევადკრისტალური  (LCD) პროექტორი ,  სლაიდები .  
სინქრონული  თარგმნის  სისტემა .  მიკროფონები ,  საკონფერენციო  
ყურსასმენები ,  ტელევიზორი  და  ვიდეო  რეკორდერი ,  საგამოფენო  
სტენდები .  
 „რედისონი  Blu ივერია“  - მოიცავს  სასტუმროს ,  აქვე  შეიძლება  
ბიზნეს  ცენტრით  სარგებლობა .  კომპანია  გვთავაზობს  მაღალ  
სიჩქრაიან  ინტერნეტ  წვდომას ,  ფაქსი ,  ფოტოკოპირების  და  
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პრინტერის  მომსახურება ,  ყოველივე  24 საათიანი  მომსახურებით .  
აგრეთვე  ადიო-ვიზუალური  აღჭურვილობა .  კვების  ობიექტი :  
რესტორნები ,  ბარი .  არის  კაზინო .  (იხ.ილ.19) 
 
- საბანკეტო  დარბაზი  350 სტუმარზეიყოფა 3 მცირე 
ზომის სივრცედ ღონისძიების შინაარსის 
საჭიროებიდან გამომდინარე.  
- ბიზნეს-ცენტრი  სრული  აღჭურვით  
- 700 კვ .მ  ფართობზე  განლაგებული  ოთახები  
სხვადასხვა  ტიპის  შეხვედრებისთვის .  
- 9 კარგად მოწყობილი შეხვედრების ოთახი.  
- საკონფერენციო  სივრცე მოიცავს 6 ოთახს, ქალაქის 
ხედებით.  
 შენობა  მოიცავს სასტუმროს, აქვე შეიძლება ბიზნენს ცენტრით 
სარგებლობა. კომპანია  გვთავაზობს მაღალ სიჩქრაიან ინტერნეტ 
წვდომას, ფაქსი, ფოტოკოპირების და პრინტერის მომსახურება, 
ყოველივე 24 საათიანი მომსახურებით. აგრეთვე საუკეთესო 
ადიო-ვიზუალური აღჭურვილობა. კვების ობიექტი:  Filini  და 
Surface რესტორანი, Lounge  და  Oxygen  ბარი. კაზინო.  
14. •  აუდიო-ვიზუალური აღჭურვა  
15. •  დღის განათებით და განსაცვიფრებელი ხედებით 
ქალაქზე - შეხვედრების ოთახი  
16. •  შეხვედრებისა და ივენთების დაგეგმვის 
საუკეთესოგარემო  
17. •  გაყოფადი საბანკეტო დარბაზი 350 სტუმარზე  
18. •  უფასო, მაღალ სიჩქარიანი ინტერნეტ წვდომა 
ყველასთვის 24 საათი  
19. •  ბიზნეს-ცენტრი სრული აღჭურვით  
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20. •  ინდივიდუალური კლიმატ კონტროლი  
21. •  9 შეხვდრები ოთახი 700 კვ.მ ფართობის.  
სტუმართა  მომსახურება  
22. •  აეროპორტის ბილეთების შეკვეთა და დაჯავშნა  
23. •  აეროპორტამდე ტრანსპორტირება  
24. •  50 ადგილიანი პარკირება  
25. •  უფასო ინტერნეტ წვდომა  
26. •  უფასო აუზი  
27. •  ბარი და სასადილო  
28. •  თბილისის ლოკალური რუქა  
29. •  მრავალენოვანი კონსიერჯები  
30. •  საფოსტო გზავნილები  
31. •  მაღაზიები  
32. •  ღირსშესანიშნაობების ტურები  
  საქართველოში  წარმოდგენილია  საკმაოდ  მსხვილი  კომპანია  - 
“ექსპოჯორჯია”  რომელიც  მულტიფუნქციური  საექსპოზიციო   
ნაგებობაა .  (იხ.ილ .20) 
 
იგი ფუნქციონირებს 1996 წლიდან, მას შემდეგ რაც საბჭოთა 
დროინდელ ნაგებობას გაუკეთდა რეკონსტრუქცია.  აქ  
შესაძლებელია  მრავალი  სახის  მომსახურების  მიღება  სხვადასხვა  
სფეროში .  სივრცეები  ტრანსფორმირდება  ზომის  მიხედვით .  ეს  
ობიექტი  ხშირად  მასპინძლობს  ქვეყნის  მასშტაბით  ჩატარებულ  
დიდ  ღონისძიებებს .  მაგ :  ავტოშოუს ,  მოდის  კვირეულებს ,  
წვეულებებს ,  ფორუმებს  და  ა .შ .  
  წარმოდგენილია 11 დარბაზი - 12 000 კვადრატულ  
მეტრამდე ფართობი;  
  საექპოზიციო სივრცე 400 მ² -დან 2000 მ²-მდე;  
  მთლიანად გახსნილი საგამოფენო სივრცე 10 000  კვ.მ.  
საზოგადოებრივი წვეულებები  
- კულტურული ღონისძიება  
- ფესტივალი  
- სპორტული წვეულება  
- სოციალური წვეულება  
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სადღესასწაულო წვეულებები  
- დაბადების დღე  
- ქორწილი  
- გალა კონცერტი/სადილი  
კორპორაციული წვეულებები  
- კონგრესი/სემინარი/ვორქშოპი  
- წლიური შეკრებები  
- პრეზენტაცია/პროდუქციის ჩვენება  
- მარკეტინგული ივენთი/POS ივენთი  
- პრეს-კონფერენცია  
- ექსპოზიცია  
 ექსპოჯორჯია გვთავაზობს ე.წ.  SES .  ამაში იგულისხმება ნაბიჯ-
ნაბიჯ დაგეგმვა ყოველი დეტალის, კონსულტაცია, კონტროლი 
მათ  შორის ხარისხისა და მომსახურების, პოსტ პროცესუალური 
შეფასება და ანგარიში.  
ღონისძიებების მენეჯმენტი  
 პროექტის მენეჯმენტი  
 ხარისხის კონტროლი  
 კონსლტაცია მენეჯმენტის საკითხში  
 მარკეტინგი და PR კონსულტაცია  
შემოქმედებიტი მომსახურება  
 კონცეფციის შემუშავება  
 ივენთის სცენარი/დღის წესრიგის დაგეგმვა  
 ღონისძიებების ჩატარების ადგილის გეგმარება და 
დიზაინი  
 სარეკლამო და პრომო კამპანია  
 პრომო მასალების დიზაინი  
ლოჯისტიკა  
 სტუმრების/დელეგაციების მოწვევა  
 ბილეთებისა და სატუმროების დაჯავშნა  
 სამოგზაურო ტური/ექსკურსიების ორგანიზება  
ტექნიკური მომსახურება  
 განათება  
 აუდიო/ვიზუალური მხარე  
 საოფისე აღჭურვილობა  
 IT მომსახურება  
 ავეჯი და სხვა ტიპის აღჭურვილობა  
 ინტერიერისა და ექსტერიერის აქსესუარები  
 რეკლამები და ნიშნები  
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 დეკორაცია  
 პრომო მასალების დაბეჭვდა  
 დასუფთავება  
 უსაფრთხოება  
 პარკირება  
კვება  
 Coffee Breaks  
 ლანჩი (ცივი და ცხელი  დესერტი)  
 მიღებები  
 სადილები (სხვადასხვა ფასიანი მენიუებით)  
 სასმელები (კოქტეილი, შამპანიური, ღვინო, ლუდი, 
ალკოჰოლი, წვენი)  
 ქალაქ თბილისში  არის  საკონცერტო/სამაყურებლო  დარბაზი  
რომელიც  გათვლილია  2 260 მაყურებელზე .  ფილარმონია  
მდებარეობს  ქალაქის  ცენტრალურ  ნაწილში .  ამ  შენობაში  
სამაყურებლო  დარბაზის  გარდა  სხვა  ტიპის  ობიექტი  არ  
ფუნქციონირებს ,  არის  მხოლოდ  მცირე  ზომის  500 კაციანი  
დარბაზი .  აკუსტიკის თვალსაზრისით, ეს დარბაზი ერთერთი 
ყველაზე გამართული სისტემაა თბილისში.  (იხ.ილ .21) 
 მერაბ  ბერძენიშვილის  კულტურის  საერთაშორისო  ცენტრი  
"მუზა"  მდებარეობს  კუს  ტბის  გზაზე ,  ეკოლოგიურად  სუფთა ,  
გამწვანებულ  ადგილას .  ერთიანი  კომპლექსი  "მუზა" თავაზობს  




 საკონფერენციო  დარბაზები  50/100/150/200 კაცზე .  
 საგამოფენო  დარბაზი  200 კვ .მ .   
 საკონცერტო  დარბაზი  220 კაცზე .  
 სასტუმრო  "მუზა"  - 12 ნომერი  (10 სტანდარტული ,  2 ლუქსი)  
მომსახურება :  
კონფერენციების ,  კონცერტების ,  გამოფენების ,  ჩვენებების ,  
ბანკეტების ,  სხვადასხვა  კორპორატიული  ღონისძიებების  
მოწყობა .  ასევე  ევროპული  სტილის  ქორწილს  (ღია  ცის  ქვეშ) და  
ხელის  მოწერის  ოფიციალური  ცერემონიალი .  
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 რაც  შეეხება  საგამოფენო  დარბაზებს  უნდა  ითქვას ,  რომ  
თბილისში  მრავალ  ადგილას  არის  აღნიშნული  ფუნქციის  სივრცე ,  
მაგრამ  მცირე  მათგანი  თუ  აკმაყოფილებს  რეალურად ,  იმ  
ელემენტარულ  პირობებს  რომელიც  საჭიროა  ნებისმიერი  
შინაარსის  პერფომანსისთვის .   
 ერთ-ერთი   ყველაზე  მასშტაბური  სივრცე  განთავსებულია  ”თბს  
ბანკში”, რომელიც  შედარებით  უკეთესადაა  აღჭურვილი  
განათების  სისტემებით .   
 
 
  კიდევ  არის  ჩვენთვის  ცნობილი  გალერეები :  „ვერნისაჟი“, 
„ჰობი“, „კოპალა“, „ორნამენტი“, ”ცისფერი  გალერეა“, „თევდორე“, 
„არტ  გალერეა  ლაინი“, „არტისტი“ და  სხვა  განსხვავებული  
მასშტაბის  საგამოფენო  დარბაზი .  (იხ.ილ.22) 
 ერთერთი თანამედროვე და წარმატებული საგამოფენო დარბაზი, 
წარმოდგენილია თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში     
 საგამოფენო  დარბაზი  წარმოადგენს  ახლად  რეაბილიტირებულ  
სივრცეს ,  რომლის  მთლიანი  ფართობიც  შეადგენს  320 
კვადრატულ  მეტრს  (40მX8მ). დარბაზი  დაყოფილია  ორ  
სხვადასხვა  ტიპის  სივრცედ ,  აღჭურვილია  გათბობა-
კონდიცირების  სისტემით ,  სამუზეუმო  და  საგალერეო  
სტანდარტების  შესაბამისი  თანამედროვე  განათების  სისტემით ,  
პროექტორითა  და  ხმის  გამაძლიერებელი  სისტემით .  
ნამუშევრების  განთავსება  შესაძლებელია  100 გრძივი  მეტრის  
მქონე  კედლებზე ,  სპეციალურ  საკიდებზე .  ნამუშევრების  
საკიდებიდან  იატაკამდე  4 მეტრი ,  ხოლო  იატაკიდან  ჭერის  ბოლო  
წერტილამდე  9 მეტრი .  
 დარბაზის  ქირავნობის  ტარიფი :  
დარბაზის  გამოყენება  ღონისძიებებისათვის  დაკავშირებულია  
სხა  და  სხვა  სახის  ხარჯებთან .  დღიური  ქირავნობის  ტარიფი  
შეადგენს  170 ლარს ,  რომელშიც  შედის  დარბაზის  განათების ,  
გათბობა-კონდიცირების ,  დასუფთავების ,  დაცვის ,  გამოფენის  
ზედამხედველობის ,  ნამუშევრების  ინსტალაციისა  და  
დეინსტალაციის  ხარჯები .  არასამუშაო  დღეებში  დარბაზის  
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ქირავნობის  ტარიფს  დაემატება  ყოველ  დღეზე  დღიური  
ღირებულების  15 %. 
ტარიფები :  1-დან  5 დღემდე  -  170 ლარი  დღე  
                 1 დან  10 დღემდე  -  120 ლარი  დღე  
 რაც  შეეხება  კვების  ობიექტებს ,  ამ  კუთხით  თბილისი  და  
ზოგადად  საქართველო  ძალიან  მრავალფეროვანი  არჩევანის  
წინაშე  გვაყენებს .  დედაქალაქში  შესაძლებელია  ისიამოვნოთ  
როგორც  ეროვნული  სამზარეულოთი  ასევე ,  ჩინური ,  ინდური ,  
თურქული ,  რუსული  რესტორნებით .  (იხ.ილ.23)  მსგავსი  ტიპის 
ობიექტები  საკმაოდ  ჭარბადაა  როგორც  ქალაქის  ცენტრალურ  
ნაწილსა  და  შემოგარენში ,  აგრეთვე  ქალაქგარეთ  - მცხეთაში ,  
დიღომში  და  ა .შ .  მაგალითისთვის  ერთ-ერთი  წარმატებული  
რესტორნის  მახასიათებლები  ასე  გამოიყურება :  
პურპური  რესტორანი სოლოლაკში   
 
ტიპი :  რესტორანი /ბარი/საგამოფენო  
დარბაზი  
სამზარეულო :  ევროპული  
მისამართი :  ა .თბილელის  ქ .1 (გუდიაშვილის  ბაღი ,  
პურის  მოედნის  თავზე)  
დარბაზი /მაგიდა :  სამი  სართული  (ერთი  საგამოფენო  
დარბაზი)/სულ  150 კაცი  
დამატებითი  
ინფორმაცია :  
ინტერნეტი /პარკინგი/მუდმივი  
სტუმრებისთვის  10-20% ფასდაკლება  
 
 როგორც ზემოაღნიშნული მიმოხილვიდან ჩანს, საკმაოდ დიდი 
არჩევანი არსებობს დედაქალაქში როგორც ფუნქციის მიხედვით 
ისე საფასურის გათვალისწინებითაც. მაგალითისთვის: ადამიანს 
ეძლევა საშუალება ისარგებლოს ერთი ობიექტის მომსახურებით, 
რომელიც გულიხმობს სასტუმროს სერვისს, ხოლო კვების მხრივ 
მიმართოს სხვა ტერიტორიაზე არსებულ რესტორანს ან კაფეს.  
 გარდა დედაქალაქისა საქართველოში სხვა ქალაქებთან 
მიმართებაში უნდა ითვას, რომ ბოლო პერიოდის მანძილზე 
აქტიურად ხდება, სახელმწიფო სტრუქტურების ჩართულობით, 
სხვადასხვა დანიშნულების ობიექტების გადანაწილება. მიზანი 
არის დედაქალაქზე მოსული დატვირთვის განეიტრალება,  რაც 
თავისთავად შედეგად მოგვცემს დანარჩენი ქალაქების 
აღორძინებას, მათ განვითარებას, განახლებას. პარლამენტის 
შენობის გადატანამ ქალაქ ქუთაისში, თავისთავად გამოიწვია 
სხვა მრავალი ობიექტის გახსნა ქალაქის მასშტაბით. ინეტერესთა 
სფეროს გაღვივება, მოსახლეობის დასაქმება და ქუთაისის 
გამოცოცხლება. ასევე აქტიურად ხდება ზრუნვა აღმოსავლეთ 
საქართველოში არსებულ რამოდენიმე რაიონულ ცენტრზე, მათ 
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შორის ყვარელზე, სიღნაღზე და ა.შ.  კარგად არის ცნობილი რა 
მასშტაბის სრეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდა აღნიშნული 
ტერიტორიებზე. ყვარლის ტბაზე მასშტაბული სამუშაოების 
ჩატარების შემდგომ გაიხსნა სასტუმრო/დასასვენებელი ზონა 
სხვადასხვა ტიპის მომსახურებებით, რაც იწვევს ტურისტების 
საკმაოდ დიდი ნაკადის ჩადინებას რეგიონში. რასაკვირველია 
ყოველივე ახდენს გავლენას მოსახლეობის ეკონომიკურ 
მდგომარეობაზე, მათ კეთილდღეობაზე. გარდა ამისა ცნობილია 
მესტიაში განხორციელებული თანამედროვე პროექტების შესახებ, 
აგრეთვე შავი ზღვის სანაპირო ზოლის რეაბილიტაცია, რომელიც 
ბოლო წლების მანძილზე ყველაზე მასშტაბური პროექტების და 
გრანდიოზული მშენებლობების მასპინძელი გახდა.  
  ქალაქი ბათუმი ყოველთვის დატვირთული ტერიტორია იყო 
ტურისტებით. მისი მდებარეობა, კლიმატური პირობები და 
შინაარსი (ბათუმი საპორტო ქალაქია), კარგად იქნა 
გამოყენებული იმ თვალსაზრისით, რომ დაიწყო ახალი 
მშენებლობების ტალღა. სრულიად ახალი ტექნოლოგიებითა და 
თანამედროვე პრინციპებით. გაიხსნა აეროპორტი, მრავალი 
სასტუმრო და სხვა საზოგადოებრივი დანიშნულების ობიექტები. 
დღესდღეობით აჭარის რეგიონი ერთ -ერთი ყველაზე 
განვითარებული და მაღალი კლასის ნაგებობებით 
დაკომპლექტებული საკურორტო ზონა საქართველოში.  
                                       შედეგები და მათი  განსჯა  
 
 კონგრეს  ცენტრების  ისტორიიდან  გამომდინარე   ჩანს ,   რომ  
პოლიტიკლურ ,  დიპლომატიური  სახის  ღონისძიებებს   წლებთან  
ერთად  კულტურული  ღონისძიებების  ჩართვაც  მოხდა .   
 ცენტრების  შინაარსი  და  ფუნქცია  გულისხმობს მრავალის 
პროცესის ერთდროულად წარმართვას, იგი  ემსახურება  როგორც  
საერთაშორისო ,  ასევე  სახელმწიფო  დონის  ღონისძიებების  
გამასპინძლებას .  ეს  არ  არის  შენობა, რომელიც სრულად არის 
ჩართული  სახელმწიფოს ყოველდღიურ ცხოვრებაში და 
ფუნქციონირებს როგორც ცოცხალი ორგანიზმი, მუდმივად 
მოვლენების ეპიცენტრშია, ვითარდება, იძენს ახალ ფუნქციებს, 
იხვეწება ტექნოლოგიური თვალსაზრისით და მზად ყოფნაშია 
იმისათვის, რომ უმასპინძლოს ნებისმიერი შინაარსის თუ 
დატვირთვის ღონისძიებას, რაც მთავარია მაღალ დონეზე.  
 გამოცდილება რომელიც არსებობს მსოფლიო მასშტაბით, 
კონგრეს  ცენტრების მშენებლობასთან დაკავშირებით იძლევა 
საშუალებას, რომ გაკეთდეს გარკვეული ანალიზი, ობიექტის 
სტრუქტურულ და ფუნქციონალურ თავისებურებებთან.  
 კონგრეს ცენტრის საერთო ფუნქციონალური სრუქტურა კი 
შემდეგია:  (იხ.ილ.24) 
 ძირითადი  ფუნქციები  სადაც  შედის :  
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1.  სამაყურებლო  დარბაზი  
2.  კონფერენც  დარბაზი  
3.  საგამოფენო /საექსპოზიციო  სივრცე  
4.  სარეგისტრაციო  - საორგანიზაციო  ნაწილი  
 
 შემდეგ  არის  დამატებითი  ფუნქციები  
1.  ბიბლიოთეკა  
2.  სპორტული ,  გასართობი  და  დასასვენებელი  ზონა  
 
 დამხმარე  ზონა  მოიცავს  შემდეგ  ფუნქციებს :  
1.  მართვის  ცენტრი  
2.  სერვის  ცენტრი  
3.  კვების  ობიექტები  
4.  სასტუმრო  
5.  ავტო სადგომი  
 გარდა  ფუნქციონალური  ზონირებისა ,  როგორც  უკვე  ავღნიშნე ,  
შევეცადე  დამედგინა  კონგრეს  ცენტრების  ტიპოლოგიური  
მახასიათებლები .   
I.  პირველი  შემთხვევა  გულისხმობს  ერთ  შენობაში  
ინტეგრირებულ  ყველა  ფუნქციას .   
 ასეთი  სახის  კონგრეს  ცენტრი  არსებობს  ფრანქფურტში ,  
ნახევარწრიულ  შუშის  შენობაში ,  პირველ  ოთხ  სართულზე  
განთავსებულია  კონგრეს  ცენტრი ,  ხოლო  ზედა  სართულებზე  
ინტეგრირებულია  სასტუმრო .  შენობის  მიწისქვეშა  სართულზე  კი  
შესაძლბელია  პარკინგით  სარგებლობა .  (იხ.ილ.25) 
II.  კომპლექსი  შემდგარი  ცალკეული  შენობებისგან , 
ერთიანი  გენერალური  გეგმის  სახით .   
 ავსტრალიაში, მელბურნში არსებული კონგრეს ცენტრი არის 
საუკეთესო მაგალითი, როგორ შეიძლება კონგრეს ცენტრი 
გამოვიდეს ერთი შენობის ფარგლებიდან და ცალკეული, 
სხვადასხვა ფუნქციით დატვირთული შენობების სახით, შეიკრას 
კომპლექსი.  
III.  კონგრესც  ცენტრები, რომლებიც არ ფლობენ გარკვეული 
ფუნქციის სივრცეებს. როდესაც ეს ფუნქციები 
მიეკუთვნება ქალაქის ინფრასტრუქტურას.  
 III.1 რიცაში  არის კონგრეს ცენტრი, რომელიც შესამჩნვია 
კომპაქტური გეგმარებითი სტრუქტურით, მისი ფუნქციონალური 
დატვირთვა ძირითადად მოდის სხვადასხვა დარბაზებზე. აქ 
მოსულ ადამიანს ეძლევა საშუალება ისარგებლოს კონგრეს 
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ცენტრის მიმდებარედ განთავსებული სერვისებით როგორიცაა 
მაღაზიები, სასტუმროები, პარკინგ მომსახურება, რესტორნები, 
კაფეები და ა.შ.  
 III.2 ბერლინის კონგრეს ცენტრი საკმაოდ მასშტაბური, 
ფუნქციურად დატვირთული და თანამედროვე ტექნოლოგი ებით 
აღჭურვილი კონგრეს ცენტრია, თუმცა მისი გეგმარებით -
ფუნქციური გადაწყვეტა არ მოიცავს სასტუმროს.  
 III.3 პრაღაში არსებული კონგრეს ცენტრი არ მოიცავს 
სასტუმროსა და პარკინგ მომსახურებას.  
 გარდა ზემო აღნიშნული ტიპოლოგიური განსხვავებულობისა და 
თავისებურებებისა,  როგორც ზემოთ მოყვანილი მაგალითებიდან 
ჩანს  კონგრეს ცენტრების მშენებლობის ტენდენცია  გულისხმობს  
უფრო მეტ დარბაზებს. უფრო მასშტაბურ და მრავალფეროვან 
ინტერიერებს. ვგულისხმობ იმ ფაქტს, რომ შედარებით ადრე 
აგებული კონგრეს ცენტრებში იყო წარმოდგენილი გარკვეული 
სივრცე სადაც შესაძლებელი იყო ავეჯით და შესაბამისი 
ინფრასტრურის მეშვეობით დარბაზის ფუნქციის შეცვლა, მისი 
სამაყურებლო ან საბანკეტო სივრცედ გადაკეთება. მიუხედავად 
თანამედროვე ტექნოლოგიებისა, ბოლო წლებში აშენებულ 
ცენტრებში მიმართავენ ისეთ მეთოდს როდესაც, ცალკე 
ფუნქციონირებს სამაყურებლო/კონგრეს დარბაზი (შესაძლოა 
არაერთი) და ცალკეა საექსპოზიციო სივრცე, ცალკე საბანკეტო 
ფართი. ეს ყოველივე ზრდის კონგრეს ცენტრების მასშტაბს, ხელს 
უწყობს მათ გამართულ, ოპერატიული მუშაობის სისტემას. 
ოპტიმალური და გაცილებით მობილური ხდება ნაგებობა 
დაძაბული სამუშოა განრიგის პირობებში. აღნიშნული ფაქტორი 
კიდევ უფრო მეტად ხაზს უსვამს ამ ტიპის ობიექტების 
მრავალფუნქციურობას.  
კონგრეს  ცენტრი  უნდა  ითვალისწინებდეს  ოთხ  ძირითად  
ფუნციას .  ესენია :  
1.  კონგრეს  დარბაზი   
2.  საგამოფენო-საექსპოზიციო  სივრცე   
3.  კვებისთვის  განკუთვნილი  ფართი  
4.   საკონფერენციო  ოთახები  მცირე  მასშტაბის  
შეხვედრებისთვის .    
 გარდა  ამისა  აუცილებელია  ხდებოდეს  სივრციის  ტრანსოფმაცია  
რაც  თავისთავად  ძალზედ  მნიშვნელოვანი  საკითხია  კონგრეს  
ცენტრებისთვის .  გათვალისწინებული  უნდა  იქნას ,  ავეჯის  
(მაგიდებისა  და  სკამების) განლაგების  სხვადასხვა  ტიპი ,  
შესაბამისი  ღონისძიებიდან  გამომდინარე .  ეს  ფაქტორი  
განაპირობებს ,  დარბაზში  ტევადობის  მრავალფეროვნებას ,  ანუ  
გასხვავებული  განლაგების  შემთხვევაში  იცვლება  სტუმართა  
რაოდენობები .  მაგალითად:  თუ  განლაგება  არის  სწორხაზოვანი  
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შედარებით  მეტი  ადამიანი  ეტევა ,  ხოლო  ისეთი  წვეულების  
შემთხვევაში  როდესაც  მრგვალი  მაგიდებია  საჭირო ,  უფრო  
ნაკლები  რაოდენობის  მოთავსებაა  შესაძლებელი .  გამომდინარე  ამ  
ფაქტორებიდან ,  მსოფლიოში  არსებული  კონგრეს  ცენტრების  
შემოთავაზებები  განისაზღვრება  დარბაზებში ,  განლაგების  
მიხედვით  ტევადობების  სხვადასხვაობებით .  შეგვიძლია  ვთქვათ ,  
რომ  დარბაზების  ძირითადი  ნაწილი  გათვლილია  800-დან  10 000 
კაცამდე .  აქ  იგულისმება  ავეჯის  სხვადასხვა  განლაგებები .  
არსებობს  მსხვილ  მასშტაბინი  დარბაზებიც .  მაგალითად  
ამერიკაში  არსებული  კონგრეს  ცენტრი  the Georgia World Congress 
Center  ფლობს  80 000-იან  დარბაზს .  აგრეთვე  ცენტრი  Miami Beach 
Convention Center  გვთავაზობს  13 300 დარბაზს  ადგილზე .  Paris 
Nord Villepinte - ეს  არის  ცენტრი  რომელიც  ფლობს  კონგრეს  
დარბაზს  35 000 დამსწრეზე  გათვლილს .   
 
  350 კონგრეს ცენტრიდან 1000-დან 10 000-მდე რაოდენობის 
დარბაზს მოიცავს ასსამოცდაოთხი ცენტრი, ოთხმოცდაა თ 
მათგანში არის ისეთი დარბაზი რომელიც ითვალისწინებს 1000 -
ზე ნაკლებს რაოდენობას, ხოლო თოთხმეტი 10 000 -ზე მეტ 
სტუმარზეა გათვალისწინებული.აღნიშნული ფაქტორიდან 
გამომდინარე, უნდა გაკეთდეს შესაბამისი დასკვნები 
საქართველოსთან მიმართებაში.  
 ბოლო ათწლეულის მანძილზე საქართველოს  ცხოვრებაში  
დაიწყო  ეტაპი ,  როდესაც  გაჩნდა  მოთხოვნილება  საერთაშორისო  
ასპარეზზე  გასვლის .  ქვეყანამ  მიიღო  გარკვეული  სახე ,  ყოველ  
შემთხვევაში  მსოფლიომ  გაგვიცნო  როგორც  ცალკე  სახელმწიფო ,  
რომელსაც  გააჩნია  ენა ,  ხელოვნება ,  კულტურული  მემკვიდრეობა  
და  ისტორია .  როდესაც  პრეტენზიას  აცხადებ  იყო  
ცივილიზებული  სამყაროს  ნაწილი ,  შენს  წინაშე  დგება  
გარკვეული  პრობლემები  რომელიც  აუცილებელია ,  რომ  
გადალახო .  გახსნილმა  საზღვრებმა ,  მოიტანა  ახალი  
კრიტერიუმები ,  ახალი  სტანდარტები  და  სრულიად  თანამედროვე  




დარბაზების მაქსიმალური ტევადობა 350 კონგრეს 
ცენტრში 
1000-ზე ნაკლები 
10 000-ზე მეტი 
1000-დან 10 000-მდე 
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მგრძნობიარედ  აღიქვამს  ხელოვნება .  გამოიკვეთა  გარკვეული  
ტენდენციები ,  განსაკუთრებული  აქტუალობით  წინა  პლანზე  
გამოჩნდა  ხელოვნების  ისეთი  დარგი  როგორიც  არის  
არქიტექტურა .  მსოფლიო  არენაზე  გასვლა ,  თავისთავად  
გულისხმობს  საერთაშორისო  დონის  ღონისძიებებში  ჩართვას ,  
ამისთვის  იქმნება  ყველანაირი  პირობა ,  არა  მარტო  დედაქალაქში , 
არამედ  ქვეყნის  მასშტაბით  სხვა  ქალაქებშიც .  
 როგორც  ვხედავთ  განსხვავებული  ფუნქციის  ობიექტები ,  
განთავსებულია  მთელი  ქალაქის  მასშტაბით  სხვადასხვა  
ადგილას .  თითოეული  მათგანი  გვთავაზობს  ინდივიდუალურ  
მომსახურებას  შესაბამისი  ფასებით .  თუმცა  ქვეყანაში  დიდი  
მასშტაბის  შეკრების  დაგეგმვა  კომპლექსური  მომსახურებით  
პრაქტიკულად  შეუძლებელია ,  გამომდინარე  იქიდან ,   რომ  არ  
არსებობს  ისეთი  ობიექტი ,  სადაც  ამ  მასშტაბის  ღონისძიების  
ჩაატარებაა  შესაძლებელი .  ხოლო  თუ  ეს  პროცესი  გაწერილია  
გარკვეულ  დროში  და  გრძელდება  გარკვეული  პერიოდი ,  
სტუმრების  განთავსება  უნდა  მოხდეს  რამოდენიმე  სასტუმროში ,  
დგება  მათი  კვების ,  დასვენების  და  ტრანსპორტირების  
პრობლემა .  მიუხედავად  იმისა ,  რომ  თბილისი  არ  არის  დიდი  
ქალაქი ,  სხვადასხვა  სახის  ღონისძიებების   დაგეგმვა   ასეთ   
პირობებში  პრაქტიკულად  შეუძლებელია ,  რადგან  ძალიან  დიდ  
ორგანიზაციულ  სიძნელეებთან  და  ხარჯებთანაა  
დაკავშირებული .   გარდა  ფინანსური  საკითხების  მოგვარებისა ,  
ორგანიზატორმა  ასეთ  დროს  ზუსტად  უნდა  დაგეგმოს  
ღონისძიებების  ქრონოლოგია .  როდესაც  სხვადასხვა  კომპანიაში  
იკვეთება  გარკვეული  ტიპის  მომსახურება ,  აუცილებელია  
დაზუსტდეს  დრო ,  იმისათვის ,  რომ  არ  მოხდეს  დამთხვევა  ან  
გარკვეულ  პერიოდში  პროცესის  გაწელვა .  ეს  საკმაოდ  რთული  
სამუშაოა ,  რადგან  მუდმივად  საჭიროა  ამ  კომპანიების  
თავისუფალი  დღის  ნაწილის  შეთავსება  ერთმანეთთან ,  რათა  
გამოვიდეს  ერთიანი  სისტემა .   ასეთი  ტიპის  სამუშაოს  გაწევას  
სჭირდება  სულ  მცირე  რამოდენიმე  კაციანი  ჯგუფი  მაინც .  
საქართველოში  არ  არსებობს  ამგვარი  გუნდი ,  რომელსაც  
„დაიქირავებ“ და  იმუშავებს  გარკვეული  ღონისძიებების  ციკლის  
დაგეგმვაზე ,  ქალაქში არსებულ, მრავალი სახის  ობიექტებში .  
 გამომდინარე  აქედან  ჩნდება  საჭიროება  ერთიანი  ნაგებობისა ,  ან  
კომპლექსისა  რომელიც   არა  მხოლოდ  უმასპინძლებს  
განსხვავებული  სახის  და  მასშტაბის  ღონისძიებებს  და  ამ  
ყოველივეს  თავად  გაუკეთებს  ორგანიზებას ,  არამედ  მოგვცემს  
საშუალებას ,  რომ  განვაცხადოთ  პრეტენზია   სხვადასხვა  
სფეროებში ,  საქართველომ  უმასპინძლოს  ისეთ  კონგრესს ,  
რომელიც  იქნება  მსოფლიო  დონის  მოვლენა ,  ერთ-ერთი  
უმთავრესი  პროცესი ,  ქვეყნისა  და  საზოგადოების  განვითარების ,  
გამოჩენის ,  წინსვლის ,  სტაბილურობის ,  ეკონომიკური  
დივიდენდების ,  ინვესტიციების ,  შთაბეჭდილებების  და  სხვა  
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მრავალი  ელემენტის  განმსაზღვრელი .  ზემოაღნიშნული თემიდან 
ჩანს, რომ სახელმწიფოს აქტიური ზრუნვის სფერო სწორედ 
ეკონომიკური ფაქტორია და მნიშვნელოვანი დივიდენდები 
გაღება ხდება მშენებლობებისთვის. კონგრეს ცენტრის არსებობა 
სახელმწიფო ინტერესებზეა მიბმული, რადგან ამგვარი შენობის 
არსებობა, სხვადასხვა დარგში, საერთაშორისო ასპარეზზე 
გასვლის საუკეთესო საშვალებაა. გარდა ამისა ეს არსი 
ტურისტების მოზიდვის ძალიან კარგი საშუალება. შესაბამისად  
დგება  საკითხი ,  თუ  სად  უნდა  განთავსდეს ,  რა  მოთხოვნებსა  და  
კრიტერიუმებს  უნდა  აკმაყოფილებდეს ,  როგორი  არქიტექტურა  
უნდა  ჰქონდეს ,  რომელი  ტიპი  უფრო  მისაღებია ,  რა  მასშტაბის  და  
მოცულობის  უნდა  იყოს  თბილისში  არსებული  კონგრეს  ცენტრი .  
 ამ  პრობლემაზე  მსჯელობისას ,  ერთ-ერთი  საკვანძო  საკითხი  რაც  
გამოიკვეთა  არის  დისლოკაციის  ადგილი .  თბილისის  
არქიტექტურული  იერსახიდან  და  ქალაქგეგმარებითი  
სტრუქტურიდან  გამომდინარე  საკმაოდ  რთულია  შეირჩეს  
მდებარეობა  და  გადაწყდეს  შენობის  ვიზუალური  მხარე .   
 გათვალისწინებული უნდა იქნას მრავალი ფაქტორი, მათ შორის 
სატრანსპორტო სისტემა. ლიტერატურის მიმოხილვაში, 
სხვადსხვა ცენტრების განხილვისას ხშირად გაესვა ხაზი, მათ 
ოპტიმალურ მდებარეობას სამოქალაქო ტრანსპორტის 
თვალსაზრისით. ეს თემა მნიშვნელოვანი საკვანძო საკითხია, 
რადგან კონგრეს ცენტრი არ არის სამთავრობო შენობა, ის 
საზოგადოებრივი, მრავალფუნქციური ნაგებობაა, რომელიც 
იძლევა სახემწიფო დონის ღონისძიებების ორგანიზების კარგ 
საშუალებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს თუ 
ტურისტს, უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა მარტივად მივიდეს 
ცენტრამდე გარკვეულ ღონისძიებაზე დასასწრებად.  
 სასტუმროს თემა მრავალნაირადაა გადაჭრილი სხვადასხვა 
ცენტრებში. თბილისის მაგალითზე შესაძლებელი ითქვას რომ   
ქალაქის გარკვეული უბნებში გაცილებით მეტად მოდის 
დატვირთვა საზოგადოებრივი შენობების მხრივ, ვიდრე 
პერიფერიებში. ვაკე-საბურთალოს, ძველი თბილისისა და 
დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონული ცენტრები მოიცავს 
დედაქალაქში არსებული, სასტუმროების, საგამოფენო 
დარბაზების, რესტორნების, კაფეების, თეატრების, გასართობი -
დასასვენებელი ცენტრების, სარეკრეაციო ზონების  ძირითად 
ნაწილს. გამომდინარე აქედან უნდა მოხდე განსაზღვრა, სად 
უფრო მისაღებია კონგრეს ცენტრის არსებობა. ამ თემაზე 
მსჯელობისას ჩნდება ორი სადაო საკითხი .  თუ კონგრეს ცენტრი 
უნდა დაიგეგმოს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში მისი დადებითი 
მხარე გულისხმობს, არსებული შენობებით სარგებლობას,  ანუ 
შესაძლებელი გახდება უკვე ფუნქციონირებადი სასტუმროებითა 
და რესტორნების სარგებლობა.  მაგრამ დგება ქალაქის 
სტრუქტურაში ჩასმის საკითხი. ჩვენთვის კი ცნობილია  
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თბილისის მჭიდრო განაშენიანების გენგეგმა. საკმაოდ რთული 
საკითხია მოინახოს ოპტიმალური ადგილი ასეთი მასშტაბის 
ნაგებობისთვის.  
2) თუ კონგრეს ცენტრის აშენება მოხდება, ქალაქის შადარებით 
ნაკლებად დატვირთულ ნაწილში, მაშინ გაჩნდება 
აუცილებლობა ,  რომ ნაგებობა მოიცავდეს სრულყოფილად ყველა 
ფუნქციურ ზონას, მათ შორის სასტუმროსა და პარკირებას  
(გამომდინარე იქიდან, რომ მსგავსი ფუნქციის შენობები 
აღნიშნულ ტერიტო   
რიებზე პრაქტიკულად არ არსებობს).  თუმცაღა ეს მიმართულება 
შეიცავს სხვა პრიორიტეტულ საკითხებსაც. ვითვალისწინებ რა 
ზოგადად კონგრეს ცენტრების დატვირთვის ფაქტს, ხელს 
შეუწყობს პერიფერიული ზონების აღორძინებას. ყოველდღიური 
ცხოვრების აქტივობის გაზრდას. ინტერესთა სფეროების 
გადანაწილებას, როგორც ბიზნესის თვალსაზრისით ისე სამუშაო 
ადგილების მხრივ. ვგულისხმობ იმას, რომ ცხადია სადაც ასეთი 
მასშტაბის ობიექტი ფუნქციონირებს მის ირგვლივ ყოველთვის 
ჩნდება სხვადასხვა დანიშნულების შენობები საჭიროებიდან  
გამომდინარე.  
სავარაუდო  ადგილები  ჩემი  მოსაზრებით  შესაძლოა  იყოს :   
1.  კუს  ტბის  მიმდებარე  ტერიტორია;  
2.  თბილისის  ზღვის  მიმდებარე  ტერიტორია;  
3.  ძველი  იპოდრომი  - რომელიც  უკვე  გასხვისებულია  და  
მიმდინარეობს  საცხოვრებელი  შენობების  მშენებლობის  
პროცესი .   ეს  ტერიტორია  ყველანაირად  მიესადაგებოდა  
კონგრეს  ცენტრს .  180 000 კვადრატულ მეტრამდე ფართობი, 
გამწვანებული ზონებით.  ქალაქის  ცენტრალურ  ნაწილში ,  
სატრანსპორტო  თვალსაზრისით  ასეთი  ოპტიმალური  
ადგილი  სხვა  შეიძლება  ვერც  მოიძებნოს .  
4.  ლაგუნა  ვერესთან  არსებული ,  ყოფილი  აბრეშუმის  ქარხანა  - 
დაახლოებით  5400 კვ .მ  - ია .  მისადგომი  ორი  მხრიდან  
შესაძლოა  ჰქონდეს ,  როგორც   გმირთა მოედნის  მხრიდან ,  
ისე  კოსტავას  ქუჩიდან .  (იხ.ილ .26) 
 ამ  უკანასკნელის  შემთხვევაში ,  უნდა  აღინიშნოს  რომ  
ტერიტორიას  ნახევარ  პერიმეტრზე  გასდევს  გამწვანებული  ზონა ,  
რაც  თავისთავად  დიდი  იშვიათობაა ,  ქალაქის  ცენტრალური  
ნაწილისთვის .  მისი  ლანდშაფტური  მოწყობა  გავლენას  მოახდენს  
ნაგებობის  არქიტექტურაზეც .  რეკომენდაციის  სახით  მინდა  
ავღნიშნო ,  რომ  ეს  დისლოკაციის  ადგილი  სავსებით,  მისაღებია  
კონგრეს  ცენტრისთვის .  თუმცა აღნიშნული ფუნქციისთვის 
სავსებით შესაფერი ადგილია, მრავალი  ფაქტორის  
გათვალისწინებით .  პრაქტიკულად ქალაქის ცენტრია, 
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შესაბამისად შესაძლებელია კავშირის დამყარება ნებისმიერ 
ობიექტთან დედაქალაქის მასშტაბით. მაგაითად  დიდი 
დატვირთვის შემთხვევაში სავსებით დასა შვებია ახლოს მდებარე 
სასტუმრო „ჰოლიდეი Inn“-ით  სარგებლობა.  
  ტერიტორია მოიცავს  ოთხ სხვადასხვა საკადასტრო კოდით 
დარეგისტრირებულ ტერიტორიას. ორი მათგანი შედარებით 
უფრო მასშტაბურია - ერთი 11  261 კვ.მ-ია მეორე კი 9 700 კვ.მ.  იმ 
შემთხვევაში თუ მოხდება ამ ტერიტორიის მთლიანად აღება და 
გაერთიანება მივიღებთ  14 778 კვადრატულს. აქედან 
დღესდღეობით არსებულ ნაგებობას უკავია 5 434 კვ.მ. რომელიც 
სავარაუდოდ დემონტაჟს უნდა დაექვემდებაროს. შესაბამისად ამ 
ტერიტორიაზე შესაძლებელია დაპროექტდეს ისეთი ტიპის 
ცენტრი რომლის შემადგენლობაში შედის ყველა ფუნქციური 
სივრცე, მათ შორის სასტუმრო და ავტომანქანების პარკინგი.  
მინდა აქვე ავღნიშნო, რომ სასურველია თბილისში არსებულ 
კონგრეს ცენტრთან გაჩნდეს სასტუმრო (თუნდაც მცირე ზომის),  
გამომდინარე ზემო აღნიშნული ფაქტორებიდან, როდესაც 
განიხილებიდა ქალაქში არსებული სასტუმროები, მათი 
მომსახურების სისტემა და ფინანსური მხარე. მიუხედავად 
რაოდენობისა, მომსახურების ხარისხი არცთუ ბევრ მათგანშია 
მაღალ დონეზე გადაწყვეტილი. ამასთან ძალიან რთულია დროის 
თვალსაზრისით, სწორად დაგეგმო ნებისმიერი შინაარს ის 
ღონისძიება, აუცილებლად გახდება საჭირო მისი მორგება 
სასტუმროთა განრიგზე. გარდა ამისა საფასური საკმაოდ 
მაღალია, გასათვალისწინებელია სტუმართა გადაადგილების 
ხარჯები დანიშნულების ადგილამდე და ა.შ. ასეთ პირობებში 
ყველაზე მძლავრ და თანამედროვე კონგრეს ცენტრის 
ფუნქციონირებაც კი გახდებოდა მოუხერხებელი, ნაგებობის 
დინამიურობიდან გამომდინარე. აქვე გავუსვამ ხაზს ბუნებრივ-
კლიმატურ პირობებს და ხმაურის ფაქტორს, რომელიც აღნიშნულ 
ტერიტორიაზე საკმაოდ დიდ გავლენას მოახდენს ნაგებობის 
არქიტექტურულ-გეგმარებითი იერ-სახის ჩამოყალიბებაში. 
ადგილი ფართობით იძლევა იმის შესაძლებლობას რომ მტავარი 
კნგრეს დარბაზი დაგეგმარდეს არა ქუჩის მხარეს არამედ 
ფერდობის მიმდებარედ. შენობაში შესაძლოა დაიგეგმოს შიდა 
ეზო/ატრიუმი, რაც თავისთავად ხმაურისგან დაცვის ხარისხს 
გაზრდის.  
 განხილული საკითხების გარდა კიდევ არსებობს დარბაზის 
ტევადობის თემა. იმ კვლევებზე დაყრდნობით რომელიც 
ჩატარდა 350 კონგრეს ცენტრის მაგალითზე, მთელი მსოფლიოს 
მასშტაბით ყველაზე მეტი მოთხოვნა დატვირთვების მიხედვით 
მოდის დარბაზებზე რომელიც ითვალისწინებს 1000 -დან 10 000-
მდე პერსონას. ძალიან მცირე მათგანშია 10 000 -ზე მეტ 
ადგილიანი დარბაზები და ყველა მათგანი დიდი ქვეყნების 
კონგრეს ცენტრებშია განთავსებული. ამიტომ მივიჩნევ, რომ 
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საქართველოში არსებული ცენტრის დიდი დარბაზი ამ 
ინტერვალის გათვალისწინებით უნდა დაიგეგმოს.  
 გამომდინარე იქიდან, რომ ოფიციალური სტრუქტურები, 
მაგალითად ტურიზმის სააგენტო და ეკონომიკის სამინისტრო არ 
ფლობენ ზუსტ ინფორმაციას, ოფიციალური დელეგაციების, 
წლიური ვიზიტების შესახებ  (თავად სასტუმროები არ გასცემენ 
ამის შესახებ ინფორმაციას), კვლევა ამ თვალსაზრი სით 
საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე პრაქტიკულად 
შეუძლებელი გახდა .  თუმცაღა ექსპოჯორჯიას  მიერ 
მოწოდებული ინფორმაციით,  2010 წლისთვის, კომპანიას  
ჩატარებული აქვს 26 ღონისძიება წლის განმავლობაში, 
სხვადასხვა თემატიკითა და დროის ინტერვალით.  ეს ფაქტი 
მეტყველებს კიდევ ერთხელ იმაზე, რომ ღონისძიებები საკმაოდ 
მრავლადაა თუმცა  ყველაფერი ქაოტურად მიმდინარეობს 
სხვადასხვა ფუნქიით დატვირთულ შენობებში.  
 საქართველოს მასშტაბით მიმდინარე პროცესები სხვადასხვა 
ქალაქებში იძლევა იმის შესაძლებლობას რომ კონგრეს ცენტრის 
გარკვეულ ტიპოლოგიური მოდელი დაპროექტდეს თბილისის 
გარდა კიდევ რომელიმე სხვა ქალაქში შესაბამისი შინარსობრივი 
დატვირთვით.  რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარე კახეთში 
შესაძლებელია აშენდეს ისეთი სახის ცენტრი რომელიც 
აქცენტირებული იქნება სასოფლო/სამეურნეო დარგებზე, 
აგრეთვე ღვინის წარმოებისა და მევენახეობის კულტურის 
თემატიკით.  აჭარაში ტურისტული, კულტურული, 
დასასვენებელი  ფუნქციებით, აგრეთვე ბიზნეს-ეკონომიკური 
თემებით დაიტვირთოს. სამცხეთ -ჯავახეთში კულტურული  
ტურისტული, სანაოსნო-სპორტული ფუნქციებით. იმერეთში 
ინდუსტრიული, კულტურული და ეკონომიკური სფეროს 
თემატიკით. აღნიშნული ტერიტორიების ბუნებრივ -კლიმატური, 
ურბანლი, კულტურული, ტრადიციული, შინაარსობრივი, 
რეგიონალური განსხვავებულობიდან გამომდინარე კონგრეს 
ცენტრს  ექნება შესაბამისი მასშტაბი და არქიტექტურა, რომელიც 
მორგებული იქნება შინაარსობრივ დატვირთვაზე, კონკრეტული 
ტერიტორიის ლანდშაფტურ მოწყობასა და კლიმატურ 
პირობებზე.  
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1. დასკვნები და რეკომენდაციები 
 
5.  კონგრეს  ცენტრები  მრავალფუნქციური  ნაგებობებია ,  სადაც  
ინტეგრირებულია  სხვადასხვა  ფართის  და  დანიშნულების  
სივრცეები .  
6.  კონგრეს  ცენტრი  იძლევა  არა  მხოლოდ  სხვადასხვა  შინაარსის  
და  მოცულობის  ღონისძიებების  ჩატარების  საშუალებას ,  
არამედ  ამ  განსხვავებული  პროცესების  დაგეგმვას ,  
ორაგიზებას  და  ერთდოეულად  წარმართვის  შესაძლებლობებს .  
7.  კონგრეს  ცენტრი  ტექნოლოგიური  და  ორგანიზაციული  
თვალსაზრისით ,  ერთ-ერთი  ყველაზე  დახვეწილი  და  
მუდმივად  განვითარებადი  სისტემაა .   
8.  კონგრეს  ცენტრი  სახელმწიფო  დონის ,  საზოგადოებრივი  
შენობაა  და  მისი  არსებობა  გავლენას  ახდენს  ქვეყნის  იმიჯზე  
მსოფლიო  მასშტაბით .  
9.  მსოფლიო  მაშტაბით  არ  არსებობს  ლიტერატურა  სადაც  
წარმოდგენილი  იქნება  ანალიზი ,  თუ  როგორი  უნდა  იყოს  
კონგრეს  ცენტრის  ფუნქციური  სტრუქტურა .  
10.კონგრეს  ცენტრის  მთავარი  ფუნქციური  ზონებია :   
1) ძირითადი  2) დამატებითი  3) დამხმარე  
11.კონგრეს ცენტრები იყოფა  სამ ძირითად  ტიპად .  
12.ცენტრების 70% მოიცავს 1000-დან 10 000-მდე სიმძლავრის 
დიდ დარბაზს.  
13.საქართველოში არ არსებობს კომპლექსის ტიპის შენობა, 
რომელიც უზრუნველყოფდა სხვადასხვა სახის ღონისძიებების 
გამასპინძლებას.  
14.ქვეყანაში არსებულ  მდგომარეობაში შეუძლებელია ჩატარდეს 
სულ მცირე 3000 კაციანი შემადგენლობის ღონისძიება.  
15.არსებული ვითარება გვიჩვენებს, რომ აუცილებელია 
დაიგეგმოს კონგრეს ცენტრის მშენებლობა.  
16.კონგრეს ცენტრის მშენებლობისას აუცილებელია 
გათვალისწინებულ იქნას ქალაქის არქიტექტურული ი ერ-სახე.  
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17.ბუნებრივ-კლიმატური პირობები, რომელიც გარკვეულ წილად 
გამოყენებულ მასალებშიც აისახება.  
18.ტერიტორიის ურბანული სტრუქტურა.  
რეკომენდაციები:  
1.  რეკომენდაციის  სახით შეიძლება ითქვას, რომ თბილისში 
არსებული ცენტრი უნდა ფლობდეს ყველა ფუნქციურ ზონას.  
2.  შემოთავაზებულია ყოფილი აბრეშუმის ქარხნის ტერიტორია.  
3.  აღნიშნული ადგილი ქალაქის სტრატეგიულად მოსახერხებელ 
ნაწილშია.  
4.  ფართობის და ლანდშაფტური მოწყობის თვალსაზრისით 
ოპტიმალური ტერიტორიაა  კნგრეს ცენტრის 
დასაპროექტებლად .  
5.  ყოფილი აბრეშუმის ქარხნის ადგილზე არსებული კ ონგრეს 
ცენტრი შესაძლებელია მოიცავდეს სასტუმროსა და 
პარკირებას.  
6.  საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქებში 
შესაძლებელია კონგრეს ცენტრის აშენება, რეგიონის 
სპეციფიკის გათვალისწინებით.  
7.  კახეთში შესაძლებელია აშენდეს ისეთი სახის ცენტრი 
რომელიც აქცენტირებული იქნება სასოფლო/სამეურნეო 
დარგებზე, აგრეთვე ღვინის წარმოებისა და მევენახეობის 
კულტურის თემატიკით.  აჭარაში ტურისტული, 
კულტურული, დასასვენებელი ფუნქციებით, აგრეთვე ბიზნეს -
ეკონომიკური თემებით დაიტვირთოს. სამცხეთ -ჯავახეთში 
კულტურული  ტურისტული, სანაოსნო -სპორტული 
ფუნქციებით. იმერეთში ინდუსტრიული, კულტურული და 
ეკონომიკური სფეროს თემატიკით.  
8.  კონგრეს ცენტრის მშენებლობის პროცესში აუცილებელია 
პროფესიონალური და კომპლექსური მიდგომა.  
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2.   ლიტერატურული წყაროები და ინტერნეტ რესურსები: 
 
1. ბიბლია ძველი აღთქმის წიგნი დაბადებისა (დაბ) [თავები: 1-5] 
მცხეთური ხელნაწერის მიხედვით. 
2. GEO ქალაქები თბილისი. თბილისის გარემოს ცვლილების გამომწვევი 
ძალები. გვ. 7. 
3. ქ. თბილისის საკრებულოს 2009 წლის 5 ივნისის №6-17 გადაწყვეტილება  


































ყველა ვებ-გვერდი გადამოწმებულია 25.05.2013 
 
თემის აპრობაცია: 
1. „კონგრეს ცენტრების მნიშვნელობა და ისტორია“. „მშენებლობა“. 
N3(30). 2013 წელი 
2. „ფერი - კომუნიკაცია არქიტექტურულ სივრცეში - სკოლების 
მაგალითზე“. „მშენებლობა“. N3(30). 2013 წელი 
3. „კონგრეს ცენტრების მნიშვნელობა და ისტორია, მათი ფუნქციური 
მახასიათებლები“. „განათლება“  2013, #22,161-170 
4. სამეცნიერო კონფერენცია - კონგრეს ცენტრების ფუნქციონალური და 













მნიშვნელობაა “შეხვედრა”, “კრება” 
ილუსტრაცია1.




მელბურნი. კონგრეს ცენტრი - კომპლექსი

ილუსტრაცია 3.
ricaSi arsebuli kongres centri

ილუსტრაცია 4.
l i o n i
ილუსტრაცია 5. 












































ყოფილი აბრეშუმის ქარხნის ტერიტორია
